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DIARIO
DEL
Tomo n ..... t'
OFICIAL
,- . OCqR?--
M:NISTERlü DE LA GUERRA
'"' .
PARTE OflCll\L l.- Quedan autorizados para enviar al indicado oficial, DOticia del .......
al Congreso los elementos de su indus- de cajas que facturaD" PI*>. fecha ~ ...
---------------- tria que se consideren conveniente lo, locidad, .
establecimientos siguientes: Estado Ma· I 8,- La Intendeuc:ia Gmeral Kili..REALES DECRETOS yor, Dep6sito de la Guerra; Artillería: dispon<lr~ el anticipo de los fondos que
Taller de precisi6n, ·Iaboratorio y Cen· se estimen necesarios para lu ateucio-
Vengo en dis::onl'r Que el teniente ¡ tro EIt:ctrotécnico de dicha Armá, Fá· ues espe<Íficadas.
general, en .¡tua i6n de primera re- ,brica Nacional de Toledo, Fábrica de I 9'- Los Capitanes (enet'alel de ....
eerva, D. Juan Zu·ia y BasSt'court,: Artillería de Sevilla, Pirotecnia militar gión e Islas Balearel y Canarias que-
cese en el carlZO de (omar>dante Ire-¡ de Sevilla, Fábrica de Pólvoras y Ex- dan facultados para permitir, dejandp
neral del Cuerpo de In vál idos Mili. plosivol de Granada, Fábric¡¡ de Pól- ,los servicios atendidos, la asistencia al
tares y pase a la situación de segunda voras de Murcia, Fábrica de Armas de I Congreso de aquellos jefes y oficia1ea
reserva, por !-al'er cU'l1p'ido el día Oviedo, Fábrica de Trubia y Archivo, que lo wliciten para pre,entac trabajOl.
veintitr~~ del :let"al la E'clad QU~ de-' Facultativo y Museo de' Artilleria; ln'l y que tengan acreditada alguna espec¡.
termina la ley. de veintinueve de junio genieros: Establecimiento industrial, Mu. : Iidad científica de las que a11l han de
ele mil novecie1tos diez y orho, !leO y Biblioteca y Brigada Topográfica. \ trata-rst., Estos jefes y oficiales deYe.
Dado en Palacio II treinta y uno de Sanidad: Laboratorio Centtal de Medi. ; ga~án ~ día las dietas reglamentaria
mano de mil novecientos veintisiete. <:amentos e Instituto de Higiene, y de Y viajarin, a la ida y 111 r~reJO, par
ALFONSO Intendencia el Establecimiento Cen1raJ. '1 cuenta del Estado.
2.- Cada establecimiento podrá nomo 10. El personal que le 'fta obIiga6t
El WlDlotro d. la O........ brar un jefe u oficial para ir con estas a pasa!' la revista del próximo mes •
JOAM O'DONNtU. V4RGAS expediciones, un maeitro o cláse, según mayo en Cádiz. por nzÓft de los tta....
los casos, y el número estrictamente jos de instalación del material o de ..
Illdi'5pensable de obreros u ordenanzas tencia al Congreso, lICreditari por ea
que la lr.dole del material llevado exija. acto cuantos devengos le corrapo."'"
Ven10 en nombrar comandante"," 3,- Todo el penonal que le designe por. empico, anU,üedad, datiIIo y ...
Der.1 del Cuerpo de Inv4tid.>, Mili· tendrá derecho a las dietas y pluses re. tua<:16n.
tarel al tenientt Jrerifra1, .,n lituarión ,lamentarios y IU viaje de id. y re¡ce. De real orden 10 dilO. V. E. pua
de primtra rutrva, D ...~ula Abpuru so a Cádiz por cuenta del Estado. IU conocimientc y demál efectOl. Dial
'1 Mnnd6jar. .', 4,· Los gastOl de ins~n ser'n guarde a V. E. muda dos. 11....
Dado en Palado a' treinta y uno de por C1Xnta del cr~dito q~ngan 105 31 de muzo de 1921.
mano de mil novecientol veintisiete. letvicios de Artillería, Ingenieros, Sani· Dugm Da T.v.'
ALFONSO dad, Intendencia y Depósito de la Gue· Sdi
rra; las dietas y pluses ser'n con cargo orO"
11 UWItro ct. 18 O..... al capitulo primero. artículo único, y los
]OAM P'DONN&LL VARGAS ~t05 de tramporte ser{m sufragadOll CONVOCATORIA-
• por el capitulo séptimo, artículo primero oiJ
~' (concepto "Transporte~"). CireMÚlr. Exemo. Sr.: Fn at~ •
'.,.... ~,....ALE~""1:)_~~ 5,- Si por apremios de tiempo fuese los prec:ept~ del rea! cletteto de _ •~rb. le unnsportará adgún mater-ial . febr~o últllo(> ~. O. nÚ1D. 43), por ti
en gran ~Iocidad a la ida; pero pro- ~. se . reorg;anau la. enseflaaza pro"
curllnd" con todo interés no emplear esta SI()I\3I.y t~ especial de tOl ofic:.ial-.QIIIcd~6nszentfRI de Prepara autoril~i6n más que en caso extremo, ,del .EJérc!to, el Rey (q. Do 1'0) K la
. ~'--:'. e e,' 'lmpaña Al reRrtso, todo se fadUi-ari en peque-' servIdo dl~ quecIe en SII$peD5O la
- fta veloc;dad . convocatona del afio ad1a1 para~
6.- En la rotulación de las cajas se en la E~ Superior de Guerra.
. CON,GRESO CIENTIFICO hará core.tare! establecimiento expositOi' Es ~mlsmo la 'fOluntad de S. Mo .... '
. . y wCon~reso de Cádiz". . den .!lln efecto t?das 'Jas inRaoéias PI'9-
. ~ÍI':t:fIhI'o Excmo. ,Sr,: El. Rey (que! 7,- Con la anticipación necesaria se movl~ por oficiales de di~A,..Dio.' ~e)ha tenIdo a bIen acepta'\'· encontrará en Cádiz un capitán de ID- en suplica de qne se aDUDae la lIIieIICi-.
,. InYltaa6n hecha por .la Asociación tenden:ia del Establecimiento Central nada con..ocatoria.
Espdola ~rao el Proltreso de las Cien- que se encargará de retiorar todo el ma~ De r~l ~ lo digo a V. E. ....
\dasXI al EJércltC? plIra que concurra al terial y entregarlo en 01 local de la Ex- su conocImIento y demás efectOl. DioaÚXlgT~ etmtlfico, q~ tendTá lu- posici6n a la Comisi60 receptora. Para guarde a V. E. muchos aIioe. K8drN
.... en C.ádu, del J.- ,¡I 7 del próximo facilitar su ~stion los establecimientos 31 de marzo de 1937.
;: de may~ y. al deeto le ha aervido comunicarin di~~e al Gobernador DOÍIO!l ''I'Irn*r
- 10 IJI'UI~tc:: I militar de Cádiz, q¡¡ien se la~ Se6~ .._ ..
,.
':" .' .
© Ministerio de Defensa
alcel.. l ••"'''IUCI
COMISIONES
D. O. a6IL 75
•••
Sefior...
MariDa, te ,ha lCrVido disponer como --J
aclaración de dicho artículo que, cuando
el causante de la prónoga sea mujer
viuda o célibe, bastará acreditar la ¡»- ,
breza sin la exigencia de sec sexagenaria ,
o i~úti! .para el trabajo, que sólo será de
aphcaclOn a los varones o a los maridos
de aquéllas. .
De real o.-den lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde .a Y. E. muchos años. Madrid
JI de marzo de 1927.
DUQUE DE TnuÁlf
REGLAMENTOS
2 clt abril, de 1927
Señ()l'...
berDaci6o, ha tenido a bien I'eIOlver que
d solicitante carece de deftcho a la re-
duoc:ión de cuota' que pretende, y que
esta disposición le considere de carácter
genera! para casos análogos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde .a Y. E. muchos afios. ~id
31 de marzo de 1927.
Ououz DE Tr:ruÁN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar con carácter pro-
visional el .. Anexo IV al reglamento para
la instrucción de tiro con armas ~rtá-
tiJes". q~e compre~e la ño~e~latura, 'Excmo. Sr.: El Re ( D ) le
descripcIón sumana, entretenImIento y ha aervid d y q. • e: .
municiones de los fusiles ametralladores . . o conce er una c0!Il1s16n
modelo IgZ2 y ligero tipo l y II para. IDde~n..IIable, de cuarenta dlas de
l fant ' --- l'lad l" i duracl6n, para Londres (lnglate-n erla. y a..",.ra ora 19era para ) 1 . d .
Caballería. redactado por la Escuela Drra A ad éosd clayPlta,nNesúii e ~rtllleoríaCent al d T' diE'" . ud • n l' s e a ez y D. GOll-
r . e Iro e ¡erclto,. en vut zalo Taboada Sangro, y de setenta
de lo d.lS?uesto en las reales o.-dene:' de ~s al ayudante de taller D. Joa-
3 de dICIembre de 19~4 y 7 del mrsmo quín Quesada Guisasola, del Servicio
mes de 192? (D. O. n~os ~75 y ~77), de Aviaci6n, con objeto de reconocer
el cual sera puesto. en .~Igor a p~rtlr de " presenciar las pruebas de 40 moto-
la fe;;ha de su pubhcaclon,. procedIéndose res RoUs-Royce A. 8, adquiridos pa.
por los ta~leres del Depós~to de la Gue- ra dicho servicio. Es asimismo la
rra a la tIrada de 8.000 eJ~plares, que voluntad de S. M. que el menciona.
se pondrán a la venta: ail pre<:10 que opor- do ¡.ersonal haga 10\ viajes, dentro
tunamente se determIne. I de la Península por ferrocarril y
De r~ ?Tden lo digo a V. E. para cuenta del Eltad~, y con derecho a'
sU" conOCImIento y demá~ e!ectos. Di,?s 101 vi'ticol correspondientes por 101
gua:rde a Y. E. muchos anos. Madrid q.u~. efectáe ror el extranjerl', pero
31 de marzo de 1927. I clblendo las dietas reglamentarial, &
DUQUE DE TETUÁN m~s ¡le su sueldo y dem4s deven¡rol
que lel correspondan, con car¡oo &
101 fondos de Aeronáutica.
De real orden Ip di¡ro a V. E. pa·
r.. su conocimiento y demil efecto•.
Circular. Exano. Sr.: Visto el re- Dios lluarde a Y. E, muchol 8501.
curso de alzada promovido por el rec1u-1 Madrid 31 de marzo de 19:37·
ta de! .reemplazo de 1925, del .cupo de DUQm DE T!TUÁN
Fclamtx, Manuel Noguera Blsquerra,
contra el fallo de la Sección de C1.asifi- .Seflor CaJ)it4n general de la prime.
cación y revisión de Palma de Mal1orca, 1 ra regl6n.
que le nelIá..la I!f'?rroga de primera oIa- Se~or Interventor ,eneral del Eifr·
se que t~lJcitada, como comprendi- elto.
d? en el caso quinto del artículo 26S del
V1gente reglamento de Reclutamiento
cuyo rttW'so fu~ remitido a este Minis~ DESTINOS
terio por el ~tá. general de Balea~s Excmo. S,.: El Rey (q. D. e.) le
a los efectos del artículo 517 de dich~ ha servido disponer que el capitJD
reglamento, a fin de que con carácter de Artillerfa, jefe de escuadrilla d.e
general se resuelva si la condici6n de l~ escala de Aviaci6n, D. Senén' Or.
ser ~e e inútil para el trabajo o sexa.,- dIales Gonz41el, a quien le ha lido
~1O, ha de aplicarse indistintamente conr.~dicf. l,._vuelta al· servicio' acti-
cuando el causante de la pr6rroga sea vo, de ree~azo por herido en esta
varón (). mujer o se refiera exc1U3iva- l'eR'Í6n, por real orden de ;¡6 de mar-
mente a los varones, toda. vez que 108 10 actual (D. O. n'l1m. 70), pase des:o"
demá~ casos que en di~o artíeu1cl265 se tinado de plantilla al Servicio cM,
mencIonan,. sólo ))C tt~ge la ooodici6n de Aviaci6n y a la situaci6n Al dp. las
que sean V1udas o célibes pobres; c0D5i- señaladas en el vifl'ente reil'1amento
derando que no 'existe raz6n de orde:t:ll. de AeroD~Qtica. .
legai ni~ para 'hacer diferencia al- I De real orden lo digo a V. E. pa-
tre .la mUjer que orió y educ6 a un ex- : ra. JIU c.,nocimiento y demás efect(J!l.
~SJto, o h~~fano de ~e y madre,' DIOS ,guarde a V. E. murbos ,añol..
con' los TeqmSltos que eXIjl'e el relr\am n- Madnd 31 de mano de 19:17.
to, y 1a.'I madres, madrastas y abuelas IQue como caUS35 de .prórroga de primer~ . DUQUE DF. TF:Tt'AH
clase ~ mameran en los demás casos. Sefior Capitán general -de la prim&-
el Rey (q. D; g), de abenIo coa el ra regi~n.
Consejo de M!nilltros y con lo infor,nado Señor Interventor eeneral del Ei&.
por el ConsejO Supremo de Guerra y! cito.
Cvcuftw. Exano. Sr.: A Cm de re-
dver las transitorias di6cultades que
para la instrucción y servicio en los
Cuerpos activos de Infanteria origina la
desproporción actual entre el número de
'daMe de~ categoria existentes
~. d Arma y las plantillas a ellas asig-
Radas, d Rey (q. D. g.), teniendo en
ooemá la necesidad de procurar ocupa-
ciÓll reglamentaria a los suboficiales su-
pernumerarios, asi como la de adiestrar
preferentemente á los sargentos en sus
cunctidos tácticos, se. ha servido dispo-
fiel' que los destinos de olas referidas
dages !le ajusten hasta nueva orden a
las siguit.nks reglas:
Primen.. Mientlras subsista la falta
actual de sargentos, esta~ clues sólo po-
drán solicitar las vacantes que se pro-
. duzc:an en los Cuerpos armados, procu-
rando también las autoridades militares
Aa emplearlos en cometidos que les se-
paren de filas.
Segunda. Las vacantes de las clases
de segunda categoría que en 10 sucesivo
se produzcan en las zonas de recluta-
miento y reserva, Juntas de clasificación
y revisi6n, Cajas de recluta y circuns-
cripciones de,reserva sttán cubiertas ex-
olusivamente por suboficialC6, dando pre-
ferencia, en primer término, :.lo los aco-
gidos a la ley de 1912, y en segundo
lugar, a los que figuran como supernu-
merario3 en los Cuerpos y ()I'ganismos
de ceclutamiento y reserva, cualquiera
que sea la ley por que se rijan.
Tercera. Como plantilla provisional
que imponen las mínimas necesidades del
~vicio, y sin perjuicio de que sigan
vi~tes las orgánicas publicadas por
real ()I'den circular de I~ de enero úl-
timo (D. O. núm. 9), se fija la de 32
Al'gentOS para los regimientos divisio-
IW'ios, de la Brigada ~ ~allorca y los
de El Ferrol y Cartagena; de 36 para
los regimientos de Tenerife, Las P311maa
y Cádiz; 50 para el regimiento de Ma-
hón, ., ~7 para lQS batallones de mon-
tafta; no podrán, por lo t2nto, ter des-
tinados a dichos Cuerpo, en lo sucesivo,
'sargentos, cuando se rebasen las cifras
mencionadas, dejándose sin cubrir lu
plazas correspondientes en las unidades
eu cuadro.
De real orden 10 digo a V. E. para
$\1. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos afios. Madrid
JI de marzo' de 1927.
DUQUE DE TETuÁN
Señor...
DESTINOS
REDUCcrON DE CUOTA MILITAR
Circwlar. Excmo. Sr.: En vista de
consulta del Capitán generad de la ter-
(leA. ~Qn, referente a ~; el soldado An-
tonio TorrenlTrulle~,'del reemplazo
de 11)26, tiene dc-ed1o a di5frutar los
beoeficios de reducción de cuuta corno
- lújo de funciooario. PÚblico por desem-
tIftlar su padre el <:argo de oficial prime-
l'O,de la Junta provinciai de Beneficen-
cia; con el haber de 2.000 pesetas ánua-
les, el Rey (q. D. g.): de acuerdo con lo
informado po.- el Ministerio de la ~
~ Ministerio de Defensa
I
-D. O. JlÚl. 75 2 4~ abril 4~ t927 15
DESTINOS
el Dl,pctor ¡enera! accldenW,
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
Señores Caritanes generales de la
cuarta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
6 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
~ero 251!, el Rey (q. D. g.) ha te,
nIdo a bIen confirmar el ascenso al
empleo de suboficial de complemeD~
t~ de Artillería a los sargentos de
dicha escala D. Fernando EscartíD
~abas, d.el octavo regimiento de Ar-
tIllería hgera, y D. Enbque Martí-
nez harra y D. Manuel Garda Ses-
~a, del 13 regimiento de Artillería
hgera, por hallarse reglamentaria-
mente declarados aptos para él.
De re~l. orden, comunicada p->r el
selior MIIIlstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m's efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alios.. Madrid 31 de marz~
de 1927.
--_._-----
Sefior Capitán
región.
Seftor Interventor ~eral del Ejército
S~..fior•••
-
•••
CONCURSOS
I JCCtoI '1 tI1Iltlrll
• DESTINOS
Excmo. .Sr.: ~ Rey (q~ D. g.) 1M: ha
rrido.. dispoaer quede sin efecto ci
......
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer
01\ arreglo a lo que preceptúa el real
.ecreto de 21 de mayo de 1920 (Colec-
ilS" Lt'gi'Slatit'a núm. 244) una plan
e teniente ayudante de profesor de plan-
illa eh la tercera Sección de la Escuela
:entral. de Tiro del Ejército, el Rey
~úe DIOS gUM'de) ha tenido a bien dill-
onu le celebre el correspondiente con- IIccl.. d' ceDlII."1 , Crfl ce"llII'
urlO. Lot que deseen tomar parte en
1 promoverán sus instancias en el plazo CARRERAS DE CABALLOS
~ qui~ días, a partir de la publica- •
160 de esta disposici6n acompal\adas . Clr~lar. Excmo. Sr.: Vista la
e 1u copias íntegras de las hojas de InstanCia que el Presidente de la
:noicios y de hechos y demás documen- Real Soc~~~d de Carreras, de Bar- Excm!>. Sr..: El Rey (q. D. g.) se~ justificativos de Su aptitud, las que cel!,~a. dirigió a este Ministerio. en ha ~ervl~o disponer causen baja en
rin cursadas directamente a eMe Mi- IOhcltu~ de que se autorice la con. la SItuaCión de IIAl Servicio del Pro-
ilterio por los primeros jefes de los c~rrencla de jefes y oficiales del Ej~r- tec.torado», I?or haberlo sido en lal
uerpos, Centros o dependencias como' CLto a las carreras que han de cele- unidades Jahfianas que si indican '1
rCYiene la real ordencírcular' de 12 :.bd~~:se en dicha capital durante· loa alta en la sítuaci6n que correspo~da
a.~ de. 1912 (C. L. núm. 56), 'tfl ....,. 1, 8, .IS,. :32, ~ y 29 de mayo y en 101 Cuerpos de procedencia laa
o iIJte1~ia de que las inslallci~ que S r 12 de JunIO pr6xlmos. el Rey (que c.lases de primera categoría de' Ax-
).~~ ~ada en este depar- DIOS guarde) .h!l tenido !l bien at:- tIlIena que a continuaci6n se rela
iIDeIItO del quinto dia de p' ceder a lo 8Oltcttado, debiendo lUJe- clonan.
!l....... leftaledb le teDdrá.n por ~~: t~rse J.'ll:ra IU celeb!ación, concurten- De re!,l. orden, comunicada por el
bidaa. . . ela de Jefes y ofiCiales y demás ex- seíior MInistro de la Guerra, lo digo
Dt real orden lo digo a V E tremos a lo determinado en el re· a V. E. para su conocimiento y de-
l conoc:imieato '7 demás efect . b~a glamento de 13 de octubre de 191Q más efectos. Dins l'{Uarde a V. E •
... a V. E. machos alios OSi.! 1?S (C. L. núm. 324). Es asimismo la muchos aJios. Madrid 31 d emano
de abril de 1927. . adriO voluntati ete S, M. que el Capitin ge- de 1927· .Ineral de la cuarta región comuniqut' El DI'e~tor ienera! accldm~,
l>tJrgu¡: DE TI.n1ÁH Iesta conce1¡i6n al recurrente. !De real o~dc:n lo digo a V. E. pa- AmoNTO LO!lADA ORTaGA
~. su conOClml!~nto V ~emás efectos. Señor General en Jefe d I EOu-S"".
MlodS .glIdardde a V. E. muchos años de España en Afllca. e J!P"&~U
a n 31 e marzo de 1927.
Señorea Director general de Murae-
Dugua DI TETUÁN • \' r: s yo, s om' da.. tes treDe-
r"'l .... ~~ r '" .~. ~:.fft·;··~·. lJater
Tentor l'f!1leral 4el Ej~rcito. -
)irección general de .lnstruc-
ción y Administrll~ión
VUELTAS AL SERVICIO
destino a l. Intervenc:iopea Militares dt! IICCIII ..........
Melilla del teniente de Infantería don
FrancilCO Sánchez Manjóri Camps adju- ASCENSOS
dicado por real orden de 16 del ~ ac- ,
tual (D.. O. núm. 62), continuando en Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ..
Excmo. Sr.: Visto el escrito que el su anterIor batallón de Cuadores Alrt- ,ha lervido conceder el empleo de
:&pit'n general de la cuarta regi6n ca núm. 4- Ialf~rez de complemento de ArtiUerla
emiti6 a este Ministerio en :n del De r~1 ~den lo digo a V. E. para con la. antigiiedad de esta fecha. ai
les actual. al que acomraiia certi- su conocImiento y demás efectos. Dios luboficlal D. Ernesto Freixa Socias.
cado de reconocimiento facultativo guarde a V. E. muchos años. Madrid acogido a 101 Ie.neficios del articulo
or el que se acredita que elcapell'n JI de marzo de 1927. j277 de la antigua ley de Recluta-
rimero del Cuerpo Eclesiástico del D T' mIento.:j~rcito, D. Abraham Montoya Ruiz,l UQUE DE E'IVAK De real ord~n lo digo a V. E. pa-
e reemplazo por enfermo en dicha Señor Alto· Comisario y General en ] e- rOl. su conOCImiento y demás efectos.
egi6n, se halla restablecido y en con- fe del Ejército de España en Afoca DIOS .guarde a V. E. muchos aña.
iciones de prestar servicio. el Rey Señores D' ecto al d M IMadnd 31 de marzo de 1927.
q: D. g.) se ha servido disponer .Ir r gener e arrueros
a vuelta a activo del expresado: y Coloruas, <;<>mandantes generales d.. DUQUE DE TEIuÁK
apellán, quedando disponible en la e:uta.r ~ehlla e Interventor general - .
lisma hasta que le corresponda ser 1 d I EJerCIto. Seno~ CapItán general de la cuarta
:olocado. en armonía con lo pre. .. ............._-- 'ftiIC1lrtf'ltilM~oi'4x. reglón.
ertuado por real orden circular de 1
, de septiembre de 1918 (C. L. núme-
o 249). REEMPLAZO
De real orden lo digo a V. E. pol- .,
a su conocimiento y demás efectos.. Excmo. Sr.: Visto el telegrama de
>ios guarde a V. E. muchos año!) V. E. fecha 28 del mes actual, manifes-
bdrid 31 de marzo de 19z7. tando que el comandante de InfanteriaD. Eduardo Losas Camaña, debe con-
DUQUE DE TETUÁN tinuar ~ reemplazo por herido, el Rey
ieñor Vicario general Castrense. (que DI?!! guarde) se ha servido disponer
. ' quede sm efecto la real orden de 21 de
,eñores Capltá.n general de la cuarta dicho mes (D Onu' 66) I
.6 1 t t 1 di' . m. ,por a que
re.gl ~ enerven or genera e se concede I~ vuelta a acf l -EJérCIto. . IVO a ex.pr~saoo comandante, contmuando en la si-
tuación de reemplazo por herido en que
se hallaba.
De reaJ orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V: E. muchos años. Ma4rid
31 de marzo de 1927.
DUQUE DE ·TF.TUÁN
general de la primera
© Ministerio de Defensa
•16 2 de abril de 1927 >
D. O. DU& 15
. MATKIMUNIU:S
PREMIOS DE E¡"ECTIVIDAD
r;xcmo. Sr.: Conforme con 10 IOn.
tado por el teniente de Artilleria d
Kufino Beltrán Vivar. con destino en
• t'glmienro a caballo, el Rey (q. D..
~e ha servicio eonceder1e licencia p;
~ontraer matrimonio con doña María I
...:armen Cortés usón.
Je real orden lo dí~o a V. E. o;
.... conocimiento y demás efectos. D
",uarde a V. E. mtrehos afios. Mad
JI de marzo de 1927.
DU~U1t D,. TP.TUÁI
general de, la prim
INUTlLES
De rea! orden. comunicada por el se-l LICENCIAS
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás Excmo. Sr.: Conforme con lo dici
efectos. Dios guarde a V. E. muchos lado por el teniente coronel. Artille
años. Madrid 31 de marzo de 1927. ría D. Luis Cuartero García, directc
el Dlrttt al cc1d tal, de la fábrica de-Trubia, el Rey (que Die
or eener • e1l guarde) se ha servido concederle veint
ANTONIO LOSADA OanoA cinco días de licencia, por asuntos pl"(
Sefior General en Jefe cid Ejécpto de pioi para San Sebastián (Guipúzcoa)
España en Afriea. Pau (Francia), con arreglo a las iDstru
ciones de S de. junio de 19O5 (c. L. al
Señores Comandante gmeraI.de.Cada mero 101). _
e 1Dta"veatoe geocral <Id EJérCIto.. De real orden 40 digo a V. E. ..
su conocimiento y demás efec:tol. Di<
guarde a V. E. muchos aao.. KacIr
31 de mano de 1927.
DUQUJ: JJ&, Tau.ur
~or Capitán ¡Qleral de la ecUft ~
gi60.
SefioreS Capitán general de la lICltta r
gi6n e Interventorlleneral 4el Eji
cito.
E.. l. MelraZ-la lalifiaJliJ 4,
LArac},e, 3.
Cabo, JOK Maria Lonno Lobo, del
regimiento mixto de Melilla.
Soldado ordenanza, Casímiro More.
ZlO CHadO, de la Comandancia cWl
lIelílla.
Soldlldo ordenazaza, Pedro OrJeanl
Cinto, del regimiento mixto de M.
tilla.
~c16N QUE SE CITA
E.. l. Mdal-la ¡aUlía". 4,
T,tNán, 1,-
Soldado escribiente, Fernando Mi.
11h Echevania, del re~iento mí'l-
to de Ceuta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el soldado de la
Comandancia de Artillería de Melilla,
Jesús González lópez, pase destinado.
en vacante de plantil1a, al Grupo de Fuer-
%al Regula¡es Indigenas de M~illa nú-
mero 2. al que se incorporará con ur-
gencia..
Ca~. Ju:on Pérez Hendia, del re. De real orden, comunicada por el se-
cimiento mixto de Larache. ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
Cabo, Daniel Andrados de Miguel. V. E. para su conocimiento y demás
del mismo. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
Soldado escribiente, Manuel Rublo años. Madnd JI de marzo de 1927.
Padilla. del mIsmo. .. I . . El Direclor general .ccideDlal,
Solla"o \lTde 'a~z~, Eleuteno Rln· ANTONIO LOSADA ORTEGA
e6n Llorente, del mismo. -
Señor General en Jefe del Ejército de
En la Mehal-la 1alifiana tI, 1 Espaila en Africa.
Camara, 6. Señores Comandante gener.l'1 de Melil1a
S Id d
·b· B 1· e Interventor general del E;ército.
O a o escn lente, rau 10 Gon-
.'leor: Huergo, del regimiento mixto l'
de Ceuta. •
En la Harka tIe MeliUa. _Excmo. Sr.: V~toe1 expediente ins-
Soldado escribiente Mariano Sanz truído a instancia del soldado del sépti- jeftor Capitán
Muflo!, de la Com;lnd~ncia'de Melilla. nlO r~gi,?iel~to de Artilleria ligera José .egión.
Soldado escflbíente Manuel Rome. Verdu Cortes, para acreditar el derecho
ra Sa¡¡.z, de la millm~. a retiro por inútil que pudiera asistirle,
I y resultando Que la inutilidad que padece
E.. ltU l",tlrv,,,cioneJ Milita,,, d, no obedece al golpe sufrido en la manu
Tltud... l·derecha~ Com~' manifiest~ el parte por el
que se mstruyó el mencionado expedien· Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.)
Soldado I'~rribiente. All'Ultln Mora•. te, si~o a consecuencia de polineuritis' ha s~vido conceder al alférez de Arti
les de 101 Ríos, del regimiento mixto prof~slonal, .causada por el manejo de ría (E. R.) D. Alberto Mediavilla G
de Ceuta. los tIPOS de Imprenta durante su servicio l1én, disponible voluntario en esa pll
Soldado esctbil'nte, Manuel Oroleo como impresor en la ~pitanía generaJ el prl!mio de efectividad de SOO Pfte
CaAaveras, del mismo. ,. de Barcelona, por lo que no puede consi· a partir de l.· dI! mes actual, por cor
deraese haya provenido de accidente ca. en dicha fecha con más dI! veintici
E" lu l"tn"Ve"cionu Nilita'lI 4, sual¡ y si de enfermedad, cuyo origen aftos de lervicios con abonos de cam
N ,lilll2. l. es la profesión del interesado, el Rey fta, con arreglo a la Le)' de 8 de jII (que DIOS guarde), de acuerdo con lo in- de 1921 y rea·1 orden circular de 22
Soldado ordenanza. Paecual Nava- f?rmado por ~I Consejo Supremo de noviembre último (C. L. números 27
no All'Uado, de la Comanda.n.cla de Guerra y .Mart~ en 3 del mes actual, 405. respectivamente).
Ilelilla. . se ha serVIdo dISponer que el citado sol. i De real orden lo dilfo a V. E. l'
Soldado ordenanza, Luis lJernando dado sea dado de baja en eJ Ejércitu tu Conocimiento y demás efectoc. I
Alvarez. de la misma. . P?~ ~be:r resukado inútil, para el ser- guarde a V. E. muchos afiOI. Mac
Soldado ordena.n.u., AdeWdo Fre¡. VICIO, denegando su petición de retiro. 31 de ma.o de 1927·
tu Gonz'lez de la, misma.. toda vez que no procede la aplicación I
Soldado ordenanza. Juan Burgos en este caso de la real orden de 18 de . DUOW DE TnuA
Rueda, del regimiento mixto de M&- septiembre. de 18J6.. Sefior Comandante generál de lleliIJ
lil1:-. De real orden, comunic::a.da por d se- ·s ft 1 .
Madrid 3' de marzo de r927.-Lo- fior Mi·nistro de la Guerra, ~o digo a' e or ntfll"Ventor general cIe1 EJ&-c
Ada. V E. para su conocimiento y demás/I
efectos. Dios guacde a V. E. mochos
años. Madrid 31 de marzo de 1927. REEMPLAZO
1'1 nlr~.....'en... accldmW
Exano. Sr.: El R~y (q. D. g.) se A . L E
_ \tenido disponer que el soldado del _ NTONlO OSADA ORTEGA I xcmo. Sr.: Visto el escrito de V
ft'CÚIÜento mixto de Artillería de Ceuta, Sefior Capitán general d la f~h~ 14. MI actual, dando cuenta a.
José Marin Figueras, pase destinado, en gión.' e cuarta re- MIIl15teno de hall« declarado en 511
ftIaUIte cte plantilla, al Grupo de Fuer- Se .' ción de reemplazo provisional por en
1IU. Regulares Indig~nas de Ccuta DÚme- fiares Pres(dente del. Con9tjo Supre- mo, con residerrcia en' esa región, a 1~ lo lA qut se incorporará <:oIl urgtllcia. mo de Guerra .y ~anDa e Interventor tir de la revisla de ComisarIO del me
8'eaenl del EJttato. 1abril próximo, al capitán de Arti!'
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RESERVA
Al quinto regimiento de Za~adDre.
Afinadore.r.
D. Cipríano García González, ex~
dente con sueldo entero en la octava
región.
l
A la Brigada r:opográ/ica áe Ingmierol.
D. Facundo Pérez Lan<1ete, excedente
con sueldo entero en la primera región.
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicit,,:do
por. el capitán de Ingenie(os (E. R.) don
Francisco Ruiz Castillo, en situación de
,
• •••
StCCIOu dI InalallreS
DESTINOS
Sefior...
D F~lix SaaistAn Galana, del ~- Mbústerlo que en 12 ele febrero 6kimo, D. V1ctor Vi1aseca Cano, a.ced..
miento mixto de Melilla, el Rey (que ha cumplido cuatro meses desde q¡¡e fué con suC:1do entero en la cuarta reeibD.
Dios guarde) se ha servido aprobar di- herido en operación de guerra el tenien-
eha determinaci6n, por haberse ajustado te de Artillería D. Enrique Ocerín Gu-
a lo Que previenen las instrucciones de: cía, destinado en las Intervenciones de
S de junio de 1905 (e. L. núm. 101). : Larache, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
'De real orden lo digo a V. E. para· con lo propuesto por V. E.• se ha servi- D. Hilario Escrivá Nicolá, excedente
su conocimiento y demás efectos. Uias do dispuner pase a situación de reempla- con sueldo entero en la tercera regi6n.
guarde a V. E. muchos años. Madrid zo pt'r herido, con residencia en la prime- D. Francisco Montesinos 1iacián, ex-
31 de marzo de 1927. 'ra región. cedente con sueldo entero en la tercera
De real orden lo digo a V. E. para región.
DUQUE DI!: TETUÁN su conocimiento y demás efectos. Dios D. Joaquín F~nós Ayet, excedente
Sefi<1r Capitán general de la sexta re- guarde a V. E. muchos años. Madrid con sueldo entero en la tercera región.
gión. 31 de marzo de 1927. D. Julio Vilaplana Ebri, excedente
con sueldo entero en la tercera región.
Sefíores Comandante general de Meli11a DUQUE DI!: TETUÁN D. Vicente Navarro Roses excedente
e Interventor general del Ejército. Señor Alto Comisario y General en Jefe con sueldo eJJtero en la tcrc~ra región.
del Ejército de España en Africa. I
Señor Capitán general de la primera Al sexto regimiento de Zapadores
región, Comandante general de Ceuta, Mtlw.dore~.
Director general de ~larruecos y Co-
lonias e Interventor genera! del Ejér-
cito.
Excmo, Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 16 del actual, dando cuenta a este
Ministedo de haber declarado de reem-
plazo provisional por enfermo con resi-
dencia en esta región, a partir' de l.' del
corriente mes, al capitán de Artillería
D. Augusto González Besada Giráldez
de.1 quillCe regimiento ligero, el Rey (qu~
DIOS guarde) se ha servido aprobar la
determinación de V. E. por haberse ajus-
tado a lo qu.,e previene la real or<len cir-
cular de 14 de mayo de 1924 (c. L. nú-
me;o 235), debiendo al volver a activo
el mt,eresado estar suj eto ;¡. lo que dispo-
ne ~a. regla tercera de dicha soberana dis-
poSICIÓn.
De re~1 ?"den lo digo a V. E. para
su conOCimIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
JI de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁM
Seft~ Capitán general de la prunera
regIón. '
S~ores Capitán ~etal de la octava re-
:o~ e Ioterventor iClla'al doel Ejér-
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qUt': Al Grupo de Ingenieros de MallorclJ.
DIos guarde) se ha servido disponer que
105 17 tenientes (E. R.) de Ingenieros i D. Juan Massanet Pere116, excedente
que figuran en la siguiente relación, que- con sue!do entero en BalearL'"
den agregados para prestar servicio a I Madrid 31 de marzo de 1927.-Duque
105 Cuerpos que se indican, continuando de Tetuán.
en la situación de excedentes, con el I
~~~or::lte:~e:n I~a:i::gi:ne~. r;~p;:~~ /1 MATERIAL DE INGENIEROS
511 conocimiento y demás efectos DIO-
guarde a V. E. muchos afios. Madrid' . Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo
31 de marzo de 1927. ' dlspues!o .en el real decreto de 3 de fe-
1
,brero ulllmo (D. O. núm. 28) y real
DUQUE DE TETUÁJI orden circular de 11 del mismo mea
I (D. O. núm. 35), el,Rey (que Dios guar-
de) ha tenido a bien resolver que la Co-
UL.\CrÓK guz SE CIT~ mandancia de Obras, reserva y parque
, de la primera regi6n, le halta cargo COft
¡ Excmo. Sr.: Visto el escrito de V E Al seguMo re,qimiento d, Zapador'l la mayor urgenci!'t y mediante la en-
fecha 21 del "~tual dand t .. Minadorel treRa reglamentaria de los locales, ma-
.. . ....., o cuen a a elte . t '1 f t' R~Imlterlo de haber declarado en sttua- D erla Yt e e~ os eXI;te;tes len Depeta6ma-
c.6n de reemplazo provisional 'por enfer. . Alberto Martln Larrubia, ex~eden- res per e,neclentes a. lsue to, sito
IDO, con residencia en esta r '6 I te con sueldo entero en la primera rc' ,de material de Ingemeros. aSI como de
Uf de 1 • del corriente m ef n" a, \>31- gión , la prosecución de las adquisiciones y re-
Artilleria D~ Gonzalo ~é~e~a~~~~d~e D. BIas Escobar de la Paz, exceden- , ce~ión del que esta. últi":l~ dependencia
ctd 11 regimiento ligero el R ( , t~, con sueldo entero en la primera rc. tema, ~n curso. de. ~J ecuclOn. con cariO
Dios guarde) se ha serv'd' ~y d.qhue glOn. a crédItos de eJerCICIOS antenores, a cu-
determinaci6n por habetl SO a1?ro
t
dr IC laI D. Segundo Bernal Bernal excedent.. yo efecto entregará 105 referidos crédi-
. e aJus a o a o Id . ' tos a la enc' ad C d' .fque preylene la real orden cir I d con sue o entero en la primera región. m Ion ~, aman ancla" au
de mayo de 1\)24' (C L ,cu ar e 14 ' como la documentaclOn correspondIente.
b'endo . . num, 23S), de- De real orden lo dig a V E
'. atenerse el intc:esado a'l volver a Al tercer re.r¡i,!!ienfo d, Zapador". su conocimiento y dern' o éf t . t~ra=v~ ~ c~nto preVIene la regla ter- MlIladore~. guarde a V. E. much: añ~oSMa¿Yei
a mISma. D Q't . R' , S' d b'l dDe .real ordell' lo di V . UI erlo mcon anchez, exceden- 1 e a n e 1927.
.MI conoeiJniento d ~o a
f
. E. para te con sueldo entero en la segunda re- D T Á
_ ....._ V yemas e ectos. Dios gión. ' UQUE DE ETU N
.--. . E. muehos años Madf'd' D J é R' I1oI--~_JPIRO de. 1037., • I • os Ique me Arenas, exced~nte Señores ,?i~ector..general de Instrucción
. con sueldo entero en la segunda re&lón Y Admmlstraclqn y Capitán «eneral
, DUQUE DE TETUÁN do la primera región.
Sdor ,..~ Al cuarto regimiento de Zapadoru' ,
'Lo--- aencn.t de ,la prittlera Minadore~. Señores Intendente general militar e In-
1, ftglVl" , terventor general del EjérCIto.
Sdlores Ca¡J'tiD D. Anselmo Garcia Peguera, exceden-
i ci60 e I"'mtlleneraJ de la sexta re- te con sueldo entero en la cuarta . ro:,I ' 01' ienera! del Ejército. gión.. ,I D. LUIS MarIa Corbella Valentí, ex-Iced~~te con sueldo entero en la cuarta
E.s;aao. Sr • reglOn.~ .. ~.~Yisto ~ telegrama fe-l D. Félix Jané L1usiá, excedente con
IDea _.-., da.aCIo c:ueuta a este ' sueldo entero eola cuarta región.
I
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CONTABILIDAD
-,
11t1.dIDel. alDlnl III11t1r
Señor...
ftIeIDI)1azo -roIuotario al esa re¡i6o, el ¡';;;;;ri;;;'--;#.,_ Z. etnrWilild l, StriD partidas de Data:
Rey (q. D. g.) se ha senido codcederle la ,x,zotae;6fI tU 101 ',"oea";I,I COO8UDlÍdO en la explotaci6n.
el pase a la reserva, con arreglo a la ".;Uta"," a ea"IO tl,l CNblo l, 1... Bajas por ~rdidal o inutilidad.
lIMe octava de la ley de 29 de jlUlio gm;,,,ol. Total Data.
de 1918 (c. L. núm. 169), percibiendo "';"' "",.,5.'lQ:OIl'.'iN« Se & 22 Art. 8.° Se justificar' el cargo:
el sueldo de 450 pesetas mensuales, que I Artículo 1.0 La contabilidad de la La exilltencia, coo la cuenta del
le ha sido señalado por el Consejo Su-I explotación de 106 ferrocarrile6 mili- mes anterior.
premo d: Guerra y Marina, por la Ca- 'taresel3tará a cargo de personal del Las compras, con la relación üe
ma~ncla de ~bras. reserya y pa~que . Cuerpo de Intend~ncia, siendo v~a. compru que se unen a la cuenta de
reg~onal .d~ SeVilla, a. partir de . l. <!e' da toda etlil por el comandante pnn- caudales del millmo mes.
abri1 pr~xlmo,. por fijar su resIdencIa I cipal de Ingenieros, que será el orde- Recibido de Q't(U dependencias; con
al Totalan (Malaga). 1nador de pagos del 6e'fvicio en ana- las gufaB.
De rea~ ~rden lo digo. a V. A. R. ~ra ~ logí<ll con 10 preceptuado en'el regla. Altas justificadas; con certificado
su conocmuento y demas e!ectos. DI~s' mento para las Obras y Servicios dt del Ingeniero Comandante e inter-
guarde a V. A. R. muchos anos. Madrid Ingenier06, aprobado por real orden venido por el Comisario de Guerra.
JI de marzo de 1927. circular (!P 4 de octubre de 1900 Art. 9.° Se justificará la Data:
(C. L. núm. 178). Consumido; mediante detatladas re·
DUQUE DE TETl'Á" Será Pagad.>r-Depositario de efee- l<lltioues firmadas por el encargado
_ . • tos y artículos el capitán -de Inun- o je'fe de tatler de explotación,. etcé-Scii.~ CapItán general de la ~unda re· dencia Pagador de la Comandancia tera, con el Dése del Ingeniero Co·
glOll. 1de Ingenier<>6 de Ferrocarriles, o en mandante e intervenido por el Comi-
Sefíores Presidente del Consejo Supre- su defeet~ los de ~3:s Comandandu sario.
ma de Guerra y Marina e Interventor' de lngeoDleros, auxlha~o por el ~r- Las Baias; justificadas mediante
general del Ejército. sonal que eea n~ano en lu dlfeo- certificación del In~eniero Comandan-
rentes estaciones rara el de63rrollo te e intervenida por el Comisario de
de las funciones administrativas. Guerra.
Desempeñará el cargo de Interven- La diferencia entre el Cargo.., la
tor oel Comisario de Guerra lntervedl- Data con6tituirá la existenci,a para
tor de las citadas Comandancias. el mes siguiente. '
1 Art. 2.° Lu compras y gMtos qu~ En la6 cuentas todos los artículos
deban realizarse &e efectuarán con se relacionarán por or~n a1fa~tico.
arreglo a 10 prevenido en el regla- Art. 10. La contabilidad de cauda·
mento de Obras antes citado v real or- les tiene por objeto demostlTar no ea-
den de 6 de mayo de 1926 (D. O. nú- 10 el movimiel!'to de caudales, lIinO
mero 102), o ajustándose cuanto S" el beneficio o pérdida que pueda fOll:-
Ci"cula". Excmo. Sr.: Con el nn pueda a dichas disposiciones. perimentar.la explotación de los fe-
de unificar la contabilidad y funclO- Art. 3.0 La contabilidad se dividí- rrocall'Tiles.
namiento administrativo de 106 Fe- !'á en tres clases. Art. II. Siendo la mayor fuen~
rrocarriles Militares a cargo del Cuer- i Efectos. de ingresos, la recaudación obteni.
-po de I.ngenie.r:~, el Rey (q. D. g.); Ai"tícul()6 de inmediato consumo. da por los billdes de6pachados y fac-
se ha disponer disponer: I Caudales. turaciones realizadas, precisa se lleve
Primero. -Que ínterin 'e determina Art. 4.° La contabilidaKi de efec. una documentación y contabilidad
la c~ntidad anual de gast06 que se tos se regirá por las instruccione.. , espe.cial donde se refleje el movimien.
conSIdere necesaria y la de ingresos contenidas en 1()S artfculo-s 250 al ~60 Ito de .billetes y talones y el beneficio
que pudría obtenerse del citado ser- ambcs inclusive del citado regta-Iobtenido.
vicio para poderlos incluir en los mento de Obras y dispos'tiones pos- Art. 12. Los billetes paTa pasa;"
presupuestos re5pectivos como perte- teriores que modifican y complemen- r09 llevarán una ,numeración correla¡..
necientes a la ex.plotaci6n de las lf- tan 1M anteriore-s, principalmente en tiva para cada clase y estaciones de
neas mi1itar~, por las Comandancias lo relativo a inventari06 partida y término.
de In:.enieoros c.orresp.>ndientes se su- Art. 5.° .Para la contahilidad de Art. 13. Los billetes se cU8todla·
fragarán todos los gastos de explota- artículos de inmediato consumo, 111'- rán en las Ca ias de caudales y se en~
ción de los expr~ados ferrocarril~ vará un lihro diari.> de artículos, en treR'arán mediante recibo detallado al
por cuenta del capítulo 5ext.>, artícu- el que se ahrirá por orden alfabéti- , perso'r/I31 que a6istirá en cada estaci6n
10 segundo de la sección cuarta y co una cuenta corrle'lt,e 3J cada clase pala desempeñar las funciones admi.
capítulo cuarto, artículo único de la de' artículos, fig-uranclo en el Dehe, tlistrativas.
secci6n 13. respectivamente, inc1uyén. las existe·ncias del mes anterior, la~ Art. 14. Para las facturaciones de
dolos en las cuentas dentro del ep!- f:ompras que ~e realicen y las entra- mercancías y equipajes se formarán
grafe ((Haberes que se acreditan.., das que por dife'Tentes conceptos pue- unos talonarios dllbles que te CUlito-
aún cuando formando un concepto dan tener lugar. diasrán y e>'ltregarán en igual forma
separado de los d-emás, expresámdose En la Data·, se anotadn todas las que los billetes.'
((Gastos de explotaci6n de Ferroca- salidas que haya de almacén. Art. 15. Por el Pa~ador se lIeYará
rril...» y los ingresos 6e caa-garán en En fin de cada mes se saldará cada un libro de cuentas corril'ntes 'de bi.
«Haberes que se anulan» con la mi5- cuenta corrie'lte pasando la existen- lIetes y talones.
ma separaci6n también, a fin de que cia a la del mes siguiente y será fir· En dicho libro -se abrirán las si.
en t.odo momento pueda conocerse el mada PO( el PaR'.ador, Ingeniero Co- guientes cuentas corri-e,ntes:
líqUIdo ?eneficio o qu~hranto que la mandant~ y ComIsario Interventor: 'Una de caila clase- de billete6, figu.
explotanón ha produCl~~. Art. 6. Mensualmente s.e ren<;lITá ra,ndo en el Debe los que 'se adquie.
Segundo._ La contabIlidad que ha una cuenta de artículos de ¡nmedlMo ran v tengan ingre60 en Caja y en
de regir en la ex~lutaci~n. de los ~nsllmo en el mismo ,número d~ el Haber los Que se entregtlen al
expresados ferr~carnles. milItares se ejemplares. que la de caud~les a la per50nal encargado de las distintas
6UJetará~ a las IDstruCCl'On~ que se que se u~lIr~, y"6erá 1lutonzada .por estacion~. El saldo será igual <lI la
acompanan. el Deposltano de Efect05. Ingeniero existe.ncia en Caja.
De real orden 10 digo a V. E. pa- Cumandante y Comtsario Intervento~. Una cuenta a cada una de las elI-
ra, su ,conocimiento y demás efectos. Art. 7.° Constituirá los partidos dr. tacione6 y clase- tie billetes, figuoo.
DIOS guarde a V. E. muchoe añoe. Cargo: dose en el Debe 105 que recibe y en
: Madrid 30 de marzo de 1927. ¡ Existencias del mes anterior. el Haber los despachadps y devue1-
D T • ¡ Compras realizadas. tos a la Pagadurí<ll El saldo demoS·UQUE DE ETUAN R 'b'd . .eCl l. o ~e otras _dependenCias trará la existencia que tiene en su! Altas Justlficadu._ poder el personal de cada estaci6n.
; Total Cargo. Art. 16.. El personal encareado
. ---. - - ------~.
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·de la paI1e administrativa ea cada
elItaci6n, ,IJoevañ un libro de cuentaa
corrientes de billetee y taloDft. sen-
tando en el Debe los que reciba y en
el Haber, diariamente, los que despa-
che y devuelva al Pagador.
Art. 17. Además del libro citado
anteriormente se llevará un libro dia-
rio de movimiento de caudalu.
Art. IS. Al final de cada mes se
rendirá en duplicado ejemplar al
Pagador de la explotaci6n una cuen-
ta de billetes despachados y valora-
ci6n de los mismos, con arreglo al
formulario número l.
En esta cuenta, que será distinta
para cada clase de billetelS, se refleja.
rá en columllilS verticales las distin·
tal5 estaciones de término para las
cuales 6e despachan pasajes
En cada una <k dichas columnae
6gurará.n numéricamente las -existen-
cialS del m~6 anterior, los recibos y
el Total Car-;o, los despachados, los
devueltvs a la Pagadur:a y el Total
Data, demostrándose mediante resu-
men la existencia de billetes que que-
da para el mes siguiente.
A cóntinuaci6n 6e valorarán los bi-
lletes despachados y se totalizará, en-
tregando la r~caudaci6n a'l pagador.
Al dorso de la referida cuenta se
detallará la numeraci6n de los billt"-
~es que tengan juego en la misma.
A'I't. 19. En igual fecha se rendi-
rá en duplicado ejemplar una cuenta
de talones por facturadones vui6ca-
das, con arreglo al formulario núm. :a.
Se formalizará en el mismo núme-
ro de ejempla'l'es y fecha, relaci6n de
los talones ~cogidos por facturacio-
nes cuya entrega de merca.ndaoS se
baga en la estaci6n, bien entendido
que no se entregará mercancía al¡rlJ'
na ein la presentación cUl rrs!!,uard6,
que será recogido. Dicha relaci6n se
ajustará al 'formulario núm. ~.
Art. 20. La cuenta de talones de
facturaci6n se justificará con el tal6n
matriz, y la re!a'i6n a que se refiere
el artículo anterior con los talones-
res~uard05.
Art. 21. Los billetes de pasajero-s
.erán revisados en marcha por el per-
.onal de Ingenier06, que entregará
1101 final de cada [M\'l al Pag'ador una
relaéi6n- de billetes revisados.
Art. 22. Si en m:lrcha, al reVi5<1T
10. billetes, enocntrara viajero si nél,
se le expedirá un talón-billete, a cuyo
,
fin recibirá del Pagador UD talonario caudales le ajustad a lo d.pw«s~
hallándose obligado cada revitor a en el ÍDo.o primero de eela real or-
rendir lae mismas cuentas que el per'l den l a las preveocioDell conteDidas
.onal de 1a4 eetaciones. eD e reglamento par3t Obras de ID-
- Art. 23. En cada estaci6n se en- genierol, aprobado por real ordu
lregará al jefe de tren una hoja de circular de 4 de octubre de 1C)06
ruta de mercancías, en la que cens-' (C. L. núm. 17S), eiempre que no ee
ten las mercancías, peso y primera oponga a ello d reglamento de Coo-
estaci6n de -\estino. En dicha hoja tabilidad y demás disposiciones yi-
estampará bajo su 6rma haberse h..· gentes.
cho entrega de las mercancías, y en i Art. 30. Se incluirán en el cargo
1305 estaciones de término, el recibí -de la cuenta dentro del concepto de
por el personal encarg-ado de reco-: ..Haberes que se amulann por "Ingre-
gerlas, anutándose ei la entrega 6e -sos de explotaci6n del F errocaITil.. ...
biza debidamente o se halla con de-¡ 1.0 Lo recaudado por billetes dn-
lerioro, falta de peso, etc. pachad06.
Art. 24. Estas hojas 6e remitirán 2.0 Lo recaudado por facturacio-
quincenalmente al Pa.gador por el DeIS·
o
• . _ •
Ingeniero de la explotaci6n. I . 3· Lo recibido por Iran6portes JlU-
Art. 25. Los tranoSportes que de-: hta~es. . ., .
ban realizarse por cuenta del E6tado,' 4'0 La ve!1ta por matuial. lDutll.
lo serán medioote pasaporte de la S'. L06 remtegr08 por detenoro de
autoridad militar y listas de- embar- ; matenal.
que, autorizadas por los jefes de I Art. 31. Se incluirán en la Data
Transportes y Comisarios Interven- _de la cuenta dentro del concepto de
tore6. ¡ ..Haber« que se acredita.nn por «Gall-
El transporte de material, se hará t06 de explotaci6n del FerrocarriL.»
mediante 6rdenes de la autoridad mi- 1.0 Por compra¡ de artículoll.
lit3JI' o Intendenté del Terrotorio, 6e. 2.0 Compra de efectos.
gún los casos, y guías reglamentarias 3.0 Ga6t06 generales.
pan los transportes por ferrocarril. Art. 32• Se justificarán las parti-
Art. 26. Al 6nal de mes por las _das de Cargo:
Pagadurías se formulará ~n C3JI'go: 1.0 Con la re1aci6n-resumoen de las
contra la Jefatura de T¡ransportes' cu~nt.a;s recibid36 de' lal!; estaeionft
militares correspondiente por el im. I Y Justificadas con ésta.
porte de los transportes realizadus, de I . 2.0 En la misma forma q~ se jll8-
personal, ganado y material, jUlStifi.,- tl6ca el caso precedente.
cados con las listas y guias. 3.0 Con el. ~árgo_ que deTllelYa
Art. 27. De dicho cargo 6e fot- Transportes mlht~res.
marán dos ejemplares, uno justifica- I 4.0 Con la copia del acta de tro-
do, según previene el articulo anterior ceo ~ relación detallada del material
y otro igual oSin justificantes, al pie _vendido.
del cual se estampará "Conformen, 5.0 Con certificaci6n d-etallada -del
satisfaciéndose la cantidad de ...... Comisario.
pesetas en metálico (o en un carga-: Art. 33. Se justificarán las parti-
reme núm....). E6ta nota la firmará das de Data:
el Pagoador, Jefe y Comisario de I 1.0 Con la relaci6n de compras,
Transportes Militares. comprubadas can los mandamientos
Art. 28. P-ara .el transporte de de pago y ~cibos originales.
personal y material, se tendrá en i 2.0 En la misma {arma q.e se
cada estaci6n unos talonarios eepe-' justifica el precedente caso.
ciales, de lU5 cuales se rendirá cuenta! 3.0 Con las relaciones, mandamien-'
sinvalarar, justificada por las lis- ¡tos de pago y recibos origj,nalcs. -
tas de embarque o guías, en la que: Art. 34. Se p-rocurará ajus-tarse en
ee hará constar el número de exis-' lo que 6ea pOSible a los fOrmularios
teneia, los recibos y el Total Cargo, que se detallan y a los hoy reglamen.
los despachos, los descuentos y el tarios para- las cuentas de caudales
Total Data, demostrándose la exis· del material de Ingenieros.
ten cia. I Madrid 30 de marzo de 1927.-Du-
Art. 29. Para la conta.bilidad de -que de Tetuán.
I
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Cuenta q'le rinde el encargado del movi-
miento de billt:tes y recaudación obtenida por dicho concepto en el expres~do mes.
formulario mbn. 1
EXPLOTACION DEL fERROCARRIL DE •...•..•••.••...••••
.
@
:J
Ul
-ro~.
o
Q.
ro
o
ro
;'
:J
Ul
Q)
I!jercicio de ••••••••••••••••••••••
Estación ele ••••.•••••••••••••••••
CONCEPTOS
Met de•••••••••••••••de 192••
•••••• Clases •••••••••.••••.••
ESTACIONES DE TFRMINO
formulario .ndm. 2.
l!XPLOTACION DEL fERROCARRIL DE .................• ''':'::
Ejercicio de., ~........... Mes de•••••••.••.• , ••• de 192••
Estación de ••••.• , ••••••••••••••••••
Cuenta que rinde el .•••.••••••.•••mcargado•••••••••••••••••••••••••• de la
./
facturación habida durante el expresado mes..
•
CARCO
exl~t~c11 del m~. allt~rtor" IPCl1n d~tall~ d~1
dorso ..•...•..•.• : .
Rei:ibldo. del Paladurs~lún id : " ¡
TOTAL CARGO ~ .
DATA
R~c1bldo. se¡l1n d~tall~ d~1 dono .
D~vueilos ..
Entn.ado. al Pa¡ador Id. Id ·••11------------------
TOTAL DATA .
RESUMeN
Totat ·CariO ..
Total Dala ,, _
Exlst~ncla para ~1 m~••Irul~nle .
Nl1mtro de E.taclón Valoración IMPORTE
los lalones M!!RCANC A d~ Peso -
expedidos ,'),J' d~slino. Prei:lo Ptas. Cts
- -
I II
IMPORTe
VALORACIÓN
~tas Cts.
Total. II ti. 1, •• 11 ••
El Eacarpdo.
Por blll~les a de p~~tas .
..Por Id. 1 de Id. .. "11 I
TOTAL ; ..
......... .... . . a ...•.. de •••••••••••••••• de 192•••
El Eacar¡ado,
Reciblla expresada cantidad de .••••••••••••••••• pesetas ••.•••.••.•dntimos,
estando conforme la presente cuenta con las relaciones de las estaciones de destino•
••• . .••••••• . ••• . •••• .de ..••.•••.••.•de 192••
El PapdOf.
Recibida la cantidad de pestW dlltimos
estando conforme con .a prcsente cuenta.
................. a •••••• de .••••••••••••••• de 192•••
V • B.':
El 1lI¡alero eo.u4u_
J.terriac
KI e-taarlo de o..-.
El 'PepdlIr.
V.· B."
El 1aa:~leIO Colllllldule, Inltl'Tlne,
SI Comaarlo lie O1Iem.
. ~~
Mes de .• , .•••.•••••••••de 192
formulario Ddm, 3.
EXPLOTACIÓN DEL FERROCARRIL DE .... " .... , .....
. :
~Ierclcio de ••• ,' •••• · •• " .••.•
Estación de •• " •.• ,., ••• ,',.,., •••• ,
Capitin rMdico, D. Luis !'Iarina~
•• rre de disponible en la pnmera regl6,afe~to al Servicio de Aviación. de cuya
escala ha si<1o eliminado por real ordea
• circular de 4 del corriente mes (DIAIlI0
OfiCIAL núm. SZ), al regimiento de In-
fantería Andalucía, SZ, (Art. 10.)
Relación de los talones de facturación de mercancías entregadas en el presente
mes en la referida Estación.
Valo~ci6n 1l=I=M=PO=RT=E=N6mrrode
los
talones.
MEI(CA~CIAS
Estad6n
de
procedenda.
P.so
Pr.do Ptu. Cb.
Alrk".
CapitAn m~i<:o, D. Francisco de tos
Ríos Lechug-a, del regimiento de Infan.-
tería Las Palmas. 66. al Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de AJhucemu
núm. S. (Y.)
Teniente médico, D. Alfonso Duri.n
Merino, del batallón de Cazadores Afn-
ca, 17. al Tercio. (V.l
Madrid 31 de marz') de 1927.-Duque
de Tetuin.
DtSPOSIClONIlS
1e l. Secretaria , Direcciones 6et'leralel
le ,it. liq¡aterie , de I!!s Deptl.eacia
Celltrales
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
a de de 192 ... . .
Esaminada y conforme con las cuentas de tas Estacion~ de procedencia.
el Pa¡ador,
~ '~ Encar¡ado,
Circular: Excmo. Sr.: En cumpli.-
miento de lo que rietermina el artículo
79 del vigente reglamento de la Real y
Militar Orden de San Fernanado, le
publica a continuación la Orden .general
d'l ejército de España VI Afnca, del
dia 17 del mes actual, en Tetuán, refe-
rente al practícante militar D. Daniel
Pajares Coladrón.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 24 de marzo de 19z7.
Duour: Dl T¡TV~. .
Seftor...
Excmo. Sr.: D. Baltasar G6mez Na-
varro, capitán de Infantería con desti-
no en el batallón Cazadotes de Afriea
n.' 1, y Juez instructor en el expedien-
te de juicio contradictorio que se instru-
ye para el ingreso en la Cruz de la Real
y Militar Orden de S~!l Fernando. a
favor del f/racticante militar D. Da~lel
Pajares Colodrón, por su' comportamien-
to en la operación lIevaíia a cabo el día
:l4 de agosto de t9Z4, desde Taguesut
~obre Puente Romano, a V. E. tiene d
honor de exponer:
Que se inició este expediente por or-
Ilen publicada en la General del ejército
del día zz de febrero de 19z5, y como
consecunecia de la real orden com'unicada
de 15 de igual mes y año. (Folio 2 y 3).
Se une a este expediente el previo que
se instruyó con arreglo al artículo 40 del
~eglamento de la Real .y M ¡litar Orden
de San Fernando de 20 de julio ~ 1920,
cuyo artículo concuerda con el articulo ¡6
del reglamento vigente.
Con arreglo a la regla cuarta de la
real orden circular de 5 de febrero de
dicho año (D. O. núm. z8), se ha tomado
declaración al intere~do (folio 3Ó y 37 Y
37 vuelto), y dice que asistió el día 24
de agosto de 1924 a la operación de
castigo de Taguesut, sobre Puente Ro-
mano, con el J.- Tabor del Grupo d.
Inter,tne,
El Comlsallo de Querra, .L-:' :lI;;,I~
.. __ . .. , .' ...... :.I!l~~
hCclft ........ ..,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) se ha
lIervido disponer que 105 capitane5 JI t~·
nientes médicos que figuran en fa SI-
guiente relación, que principia con don
Luis Marina Aguirre y termina con don
Alfonso Durán Merino, pasen destinados
a los puntos que se indican, efectuando
su incorporación los destinados a Africa
con arreglo a lo djjpuesto en la real
orden circular de la de mayo de 1924
(D. O DÚm. loB). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DIOS
~rde . a V. E. muchos años. Madrid
31 de ,1I\arZO de 1927.
Duom DE TETUÁN
Sefiorts Alto Comisari" y g~eral VI Je-
fe del Ejército de España en Africa
y Capitanes generales de la primera
y. sexta regiones y de Canarias.
Sdior Interventor general del Ejército.
V.' B.'
11 .....Iero CollWldute.
1-' MIda14 30 de mano de I027.-Daqae de TetuD.
"In •. II1II'IIICIII
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
Clo por el auxiliar de tercer~. clas~ . del
Cuerpo Auxiliar de Int~rve!lClon mIlitar,
con destino en la Comlsana de .Guerra
de Málaga D. Santiago del Cashllo Se·
tim, el R~y (q. D. g.) ha tenido a bien
coDcederle autorización para usar sobre
ti uniforme la Medalla ae plata de la
Cruz Roja Española, de que se h~lIa en
posaión. con arreglo a lo prevemdo en
la real orden circular de :.6 de septiembre
'de 11199 (C" L. núm. 1113). .
De·r~l orden lo digo a V. A. R. para
IU'cOnocimiento y demás -efectos. Dios
Guarde a V. A.. R. muchos añOs. Ma-
. drid'JI de JllafU> de 1927. '
DugUJ: Da TttoÁlf
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Fuerzas Regulares Iadfgenas de Tetu6a grao en la Real 1 Militar Orden de
n.. J, que estando en el puesto de soc:co- San Femando, como comprendido en el le f'etir6. Que le COnsidera acreedor &
OOD el teniente médico del mismo Tabor, caso primero y segundo del articulo 61 sa ingreeo en la Real y Militar Orden de
D. Arturo Alaejos, se recibi6 orden del (amiguo reglamento). San F6nando, como comprendido en
capitán Pascual del Povil por conducto Al folio 59 y 59 vuelto, declara el el caso noveno del articulo SS del Regla-
de su asistente Ambrosio González, de teniente médico. D. Lázaro N úl'íez Pa- mento vigente.
que si quería ir a curarle que estaba lacios, y dice: Que debido á los nu- Al folio 97 vuelto y <)8 declara el co-
herido grave, y que no podía retirarle. merosos heridos, no puede precisar si mandante de Infantería D. Enrique Cer-
El teniente médico le ordenó fuese a entre ellos se encontraba el ~aetícante dán Novella, y dice: Que se afirma y ra-
curar al capitán y demás heridos que D. Daniel Pajares, y que por estar a ti/ica en el parte de la operación que dió
allí había, entonces, corno no tenia más retaguardia no vió la actuación del mis- el día 24 de agostQ de 1924. efectuada.
que la mochila de curación, puesto que mo, por lo que no puede precisar si es sobre Teguesut, sobre Puente Romano,
el mulo botiquín no podia bajar por lo acreedor a su ingreso en la Real y Mití- y que el practicante militar D. Daniel
ah.rupto del terreno e intenso fuego ene- tar Orden de San Fernando. Pajares Colodrón, en el pue5to de soco-
mIgo y, no teniendo procedimientos a 1 Al folio 65, 65 vuelto y fJ6 declara el rro auxiliaba al teniente médico del Ta-
su alcance, I1enó los bolsillos y las manos I teniente médico D. Santiago Blanquet bor en la mración de los numerosos heri-
de paquet~s de curas y, con el asistente, , Alonso, y dice: Que le practicó la pri- dos que en poco tiempo causó el enemi-
se ·traslado al puesto donde se encontra- ' mera cura ¡¡¡I practicante militar D. Da- go, y fué requerído por el jefe que decla-
ha .e1 referido capitán, curando varios niel Pajares Co1o<kón, el cual presentaba rapara que asfstiera a los que no pudie-
hendos antes de llegar donde se encon- : una herida en un pie, que interesaba ran ser ret1rados con la necesaria ra-
traba aquél; mal qJ1e curó en debida· partes blandas y hueso, sin poder preci- pidez de 'as inmediaciones de la línea
forma, y cuando lo estaba haciendo y sar detalles por el tiempo transcurrido· de fuego; hízolo asi, y no obstante haber
al ~erminar, .recibi6 una herida de a;ma que calificó de grave. Que por referen: sido herido varias veces, continuó curo-
de fuego en el tercio superior del brazo cias sabe ~e la conducta observada por plimiendo su cometido, despreciando el
derech?, cuya herida le impedía la mar- eS~é pr~.tJcante, gravemente herido, fué riesgo en que llOnía su vida, tanto por
cita ; siendo requerido también por el b~J1~!ltlslma, pues .en e~s condiciones las heridas como por la proximidad del
sargento apellidado Aparicio, acudió di- SI~IO .pr~stando asIstencIa a los demás e!1~migo, que poseído de una. gran acome-
ciéndole que se agU3lrdase que iba al heridos, sIendo uno de los últimos en retl- tlVldad atacaba con g~n V1gor y er~ a
puesto de soco~ro por material de cura r:u-seal campamento, .por lo que le con- muy duras penas contenIdo,. muy especlal-
'1 se curaría, .puesto que aún no había Slder~.acreedor a su Ingreso en la Retal mente, al ~zar la. ,retlrada, que .se
sido curado. Que en este momento Itegó ! MI,htar orden ~e San Fernando, como efcc!~o baJO la pres~on y fuego m·
el teniente del Povil, y le dijo que se InclUIdo en el artl710 53 del vigente Re- tenStSun~ de un enemIgo muy numero-
retirase y Aue retirara tamb·· 1 glamento. so, p<)seldo de una moral muy elevada
... len e que· I d· . I ·ndipueda, que se habían quedado solos con-! Al folio 73 y 73 vuelto declara el ca- y en as con ICIO~ que e parte I ~'
testando que lo efectuaría cuando ;etira- pitán médico D. Francisco García Aynar, por lo que le conslde~a. acreedor a su lO-
sen 311 capitán, que tenía una pierna frac- y dice: Que curó en el hospital de Ta- g;eso en la Real y Mlhtar .Orden de San
turada, y cuando lo era, recibió una terce-. guesut al practicante militar D. Daniel Fe.rnando, como .comprendldo ~n el caso
ra ~e.rida en la ~rticulación tibio-perear- Paj~res. Col~rón, de una herida en el Ipru;;e[o.. de larhculo 39 y pnmero del
tercIana con onficio de entrada en el terCIO 11'!~enor de la. pierna izquierda, 53 e ,,¡gente rcgbmento.
ma!eolo externo, y salida por el maleo- en s~ unJon con la reglón de la garganta Al folio 115 declara el saTgentO Ga-
lo Inter~o, con fractura de ambos huesos. d.el pie, con fractura maleolar, de pronoo- . briel Oyiedo Carpio, que manifiesta vi6
y •quedo a~1i con otros heridos, que lIe- tlCO grave; otra. !eve en la rodilla dere- 'al citado practicante en la operación,
go por pnmera vez al puesto de soco- cha, con extracclon del proyectil, y otra I Y que cuando se ordenó le retirada lo
rro de la Legión y, com() estaban cerca en sedal en el brazo derecho, también I vi6 en las mismas guerrillas de la línea
del campamento de Taguesut, los tras. leve, no pudiendo precisar el orden en I de fuego, y le dijo: No pasar por aquí
ladaron al hospital de san~re de igual que. fueron producidas; que por lo que que estamos heridos. No sabiendo si se
nOf!lbre. donde quedó hospitalizado; no .d~lan al~~~s heridos, la coooucta <fe! eocontraha aquél allí por hallarse heri-
fue e,:ac~ado ensel!'uida Y lo hizo después, ~Ismo ~eblO ser m~y brillante, no pu- <lo o practicando curas a los heridos.
por SI solo y como pucio, hasta donde dlendo Informar mas por haber esta- Quc carcce d<" elementos para <:onsiderar .
encontr6 .al sargento Sáenz, que ordc.nó do ese dia con el ~rimer. tabor y carece su act1l3~iól\ heroica.
Jo reCOjl'lera un soldado en el que se d~ datos para precisar SI está COO1P"<.'II- Al folio 130 vuelto y 131 declara el
apoyó hasta \Ieg-ar a una camilla en la <lICIo en la Real y Militar Orden de San rapitán de Infantería D. Fernando Alar-
que le \levaron al hO!llJital. , Fernando. cón <le la Lastra, y dice: Vi6 el practi-
Al folio SO y 50 vuelto, declara el sar-; Al folio 87 y,8.8 vuelto rleclara C'1 hoy· cante militar V. Da~l!d Pajares Colodr6n
gento Guillermo Nicolás, que dice: Quc com~ndante.méd!co D. Donato B;¡ña-! y. que en la operaClon oy.6, con referen-
estando herido en la guerrill f· lI" res Za~z(?5a, y dIce: Que por no haher 1clas a lus numerosos hendos y muertos,
. a curarle el Practicante milita aD 'D a.: prese~~lado la actuación del practican- y no hahiendo elementos con que po-Pajares Colodrón el cual estarb ·t ab~l.e te ml1ttar D. Daniel Pajares Colrxlrón: derlos retirar, el citado practicante se
h ·d ' a ;¡m len 110 puede p. . , . . t 1 d' 1 l' d f IIen 0, y estando curaooo un h··d I reclsar s\ esta o no comprcmh- I ras a u.a a, mea e uego, en e a es-
más grave que- tenía fué hea'd cn a, a do en la Real y Mili·tar Orden de San I tuvo curaooo a los heridos, a pesaT demente dicho practi~nte y TI o bnuteva- Fernando y no recuerda si lo curó entre '1 nutridísimo fuego y cncontrarse él mis-
l . ' no o s ante los demá h ·d t h ·d h I .e contmuó practicaooo la Ctl . I ' , .s erl os. ¡ mo gravemen e erl o, asta ta punto
tiempo fué llamado por el sa/a, t ~o: Al foho 92 vuelto declara el hoy co- Iquc si~do una de las heridas que tenía
tín Aparido Buen, que est:;: ~¡ri~r- mandante de .Infant~ía D. Emilio Pas- i en el pIe, e:.tu,:,o a punto de que?ar en
que fué allí el practicante y . f' cual del PovJ1, y dIce: Que al ser lIa- I el campo pordlficu·!tades para retIrarlos,
dijo: Mira no tengo que oyo e mado el médico del Tabor para qUe lo: excediéndose nqtablemente en el cumpli-
curar ·pero ~·oy al puestoCdoen que poderte curase por no poderse retirar a-I puesto miento de su deber; considerándole com-
, ' . socorro trae· de socor o 6 I . 'nd·d I u1 6re m¡¡,tenal de cura y procu . ' r , se present vo untano para; pre loen e artlc o 1, en sus casos.
los que faltan, y que vi:ar~ecu~~rha I ir a. cura~le el practisante militar don primero y segundo! d.el antiguo -regla-
practicante marchó en direcció% al IC oIDamel .PaJares Colodrof!, encontráooose, ment'?' y por conSlgulente con derecho
to de socorro; asegura uc en too pues- en, la I~nea de fuego; al poco de llegar; a Sil mgreso en la Real y Militar <Nden
mento el comportamie:to dIo ~o- Ifue hendo, y no obstante, siguió curándr>- ¡de San Fernando.
do ; • e menclo- e con los poc 1 nt .•tia pr~tJcante fué por tooos concep-¡ y en esta t ~ ,e em~ os que dlSlponJa, Al folio HZ vuelto y lIS existe una
tos ~dmJrabl:, y que vi6 absoluto des- do. entoneac uaclOn fue nue.¡ramente heri- ¡diligencia por la que se hace constar no
preao al pehgro con que se dedicaba al' d ó es, una vez termmada la cura, , se toma declancíón al soldado Ambrosio~r ~ }a. misma línra de fuego, bajo ~i: ~:ceiue se ~archara: cosa .Que. 110 Ibáñez. D3I1mau _.por encontrarse en el~ nutndlS1mo y certero fuego del ene- JI l' d ro'" aber mas beodos en extranjero y con arreglo a la real ordeRIDIg~, considerando su comportamiento e~~ e ~ y que no se podía circular de 21 de agosto de 1905 (Colec~
berOlCO, y que lo cree acreedor a SU iD- mmtos d por sef agotado ·Ios ele-: ci6" Legislativa núm. 165).
. e cur~ y a uerza de mandatos 1 Al .folio IJÓ vuelto, declara el capi-
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tia 'D. AdoDIo~ JIoaIItitCJo. '1 \lile lo.~ n:1~ ..-
dice: Que 'fió al' miJitar" aate lo coaaidera eedur • la ....
Daniel Pajarel CoIodr60 en ti lII()IMptO alta recompensa, creyáJclole compren-
de la mirada, DO siendo tatigo presea· elido en un articulo del Rqlameato d~
da! de su actuación, por lo que no puede la Real 1 Militar Orden de San Feman·
JlftlCisar el artículo del Reglametno en do, pero que no recuerda cuál es, l)Or no
que está c:ompr-endido tenerlo.
A los folios 144, 145 Y 145 vuelto, de- A los folios 158 vuelto y 159 declan
clara el teniente médico don Arturo el sargento Enrique Buendía López, que
Abejos Gracia, y dice: Que a eso de la dice: Que no puede expresar exactamente
media hora de empezar la operación se Ila actuación del practicante militar don
trasladó al puesto de socorro a donde es- I Daniel Pajares Colodrón' durante toda
taba la fuerZ1l avanzada, haciéndolo el I la operación, por no haber estado solo
practicante militar D. Daniel Pajares Iel tiempo junto a él pero, que le consta,
Colodrón a pesar de la Insistencia de que ¡ que al avanzar la primera compañia y
se que<tar'a en el anterior puesto. Al P COi dos secriones de la segunda sobre Puen-
rato se recibió aviso de que estaba herido i te Romano, el enemigo. superior a las
el capitán D. Emilio Pascual del Povil, I citadas fuerzas y debido al intenso y
y dijo a1 referido practicante fuese a cu- i constante fuego que hacía, había hecho
rar al capitán, y que una vez efectuado un núm~ro bastante considerable de ba-
se trtsladara al puesto de socorro, extra- I jas; que el citado practicante acudió a
ñándole que tardase en volver, y pregun- '1 curar a los heridos que había en la
taba a los heridos si lo habían visto, le misma guerrilla; que eM<indo curando
decían que no, .que esta~ía en otoro extre- aiI ca~itán del ~ovi,I, fué herido•.apesar
mo de la guernlla atendiendo a los nume- ; de lo cual, contmuo curando a di :ho ca-
rosos heridos que había. En la retirada! pitán hasta que terminó de hacerlo y,
le preguntó al sargento Guillermo Nico- . dado el número de heridos que había,
lás el que te dijo le habian herido tres' estuvo curando en las mismas guerri-v~ al cUrar al capitán, habiéndose ¡ llas; que estando haciéndolo recibió una
porta&> muy bien. Preglmtando una ¡ segunda herida en un pie, a opesar tam-
vez terminada ta operación a1 teruente: bién de lo cual, continuó curando a
don Rafael del Pascual Povil (fallecido) . todos los heridos que estaban más pró-
por el corportarniento del practicante, le : :Jcimos a él, hasta el momento de la re-
dijo que buenísimo, demostrando en todo I tirada, el cual, a pesar de estar herido,
momento un excelente espíritu militar I se f'etir6 como pudo con sus propias fuer-
y i>rofesional, y que no quiso retirarse ~ zas, por no poderlo hacer en ea.tnilla por
de la.Jínca de fuego a pesar de estar heri- i la proximidad del enemigo; y que los
do dos veceS, asistiendo a cuantos heridos hechos realizados por dicho practicante
hubo hasta que fué herido por tercera le considera acreedor a la más alta re-
vez gra\'emente; igual lo manifiesta el compensa, creyendo, por tanto, su com-
capitán Del Povil y los tenientes Alar- ; portamiento heroico.
cón y Lópe~ Montenegoro, considera~~ '1 Al folio 175 vuelto, declara el hoy
acreedor al In~reso en la Real y ~Ih- . suboticial D. FrancisCo Sáez Mancilla.
tar Or~en de San ~ernando, no pudien- 1 y dice: Qne cuando el practicante mili-tar
....do precls~r en el articulo en que se halla D. Daniel Pajares Colodrón se encontra-
comprendIdo. 1ba curar.do 3iI capitán del Po\'il, fue
A .)os folios ISO vuelto, 151 y 151: cuando le Yi6 y ya 5C encontraba heri-
vuelto. lo hace. el cabo Antonio Pérez do en una pierna; de~pués de una media
López, y dice: Vió al practicante mili- hora. estuvo curando al !largento Gui-
tar D. Daniel Pajares Colodrón curar Ilcrmo, que también estaba herido. y
al ca.pitán del Povil <:n un sitio <le bastan- . curan lo recibió otra herida en el brazo.
te peligro y 'sobre el cual solía hacer y que no vió nada más hasta la retirada,
fuego el enemigo; que le consta fué ~n que volvió a recibir otra herida en la
herido. sin poder afirmar si lo fué cuando misma pierna; su comportamiento en la
curaba al capitán en aqud sitio o en operación fué heroico, por tratarse de
otro, y que herido el declarante no lo que, aUlI estado herido. no abandon6 su
volvió a ver más hasta el hospital; que piadosa misión de atender a los demás
considera el comportamiento dd mismo heridos. y a su juicio, tiene derecho
como de un hombre valiente. puesto Que al ingrc.-m en la Rcal y Militar Orden
con su compañía iba en vanguardia y de San Fernando.
a;:mz? ?asta !as guer.ri1la~, .pero que 110: En cuanto a la prueba docume~
VIO hICiese mnguna herOICIdad. ; han aportado los siguientes: En cuerda
A los folios 157. 158 y 158 vuelto floja se une expediente previo. instruido
declara el oficial moro Si Mohamed con arreglo aT artículo 40 del antiguo
Ben Máhame Boccani. y dice: Que una reglam('nto. Al folio primero se une un
vez establecide la guerrilla, después del oficio <le V. E. en el que se manifiesta
avance sobre Puente Romano. acudió que la apertura de este expediente obede-
el practicante militar don Daniel Pajares ce a lo dispuesto en la real orden comu-
CoIO!lrón a curar a los heridos que habia. nicada de 15 <le febrero de 11)26. A lo~
bajo~ Una nuvía de tiros; que estando folios segundo se una copia de dicha real
euraodo al capitán don Emilio Pascual orden, y al 3 la Orden general del ejér-
del Povil fue herido y continuó curando cito. A los folios 7 al 1 I se une el
a los heridos que había en la misma gue- DURIO OFICIAL. en que se publica la
rrilla; una vez tenninado de curar el ca- apertura. Al folio 19 se une copia del
pitáD, y que C$taba haciéndolo con los parte de la operación. Al folio n se une
demás heridos, fué herido por segunda una ·relación de las bajas que resultaron
vez "7 siguió en ]a¡ guerríllas hasta que en la operación. Al folio :15 al 30 se une
1Ie retira,on todas las fuerzas. hacién- una copia de 13 hoja de servicios del' in-
doIo'de Jos 6Jtimoe por sus propias fuer- . teresedo. Al folio JI se une la copia de
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.. -.,- ..... .-....- .- --- ....- -- ----QllIJia de ..1a boja dúúcá. Al folio 166
existe aaa diliceucia ea la que le lI8ICe
CIOIIItar' que DO se ha tomado dcclarac:i6n
al jefe de la colamaa, por haber- faUe-
cido; y a los de su misma categoría a .
que está considerado para efectos de re·
compensas, por no haber sido. testigos
presencíales. Todo lo cual tengo el honor
de poner en el· superior conocimiento
de V. E., suplicándole interese la pu-
blicación de esta primera parte de lo
actuado en la orden general del ejér-
cito, y en el DIAIlIO OFICIAL del Minis-
terio de la Guerra, con arr~o a lo dis-
puesto' CfI el artículo 79 del vi~te re-
glamento de ia Real y Militar Orden de
San Fernando. rogándole que, una V'e%
publicada en la orden general y en el
DIAIlIO OFICIAL, se remita a este juzgado
copía de las mismas, para su unión al
expediC2)te.
Dios guarde a V. E. rnueho8 afias.
R'Gaia 16 de enero de 1927. Excelen-
tísimo señor: El ~itán juez, Baltasar
G6mez.-Rubricado.
Lo que de orden de S. E. 5C publica
en la general de este día , exhortando a
todos los Generales, jefes y oficiales e
individuos de trtlpa Y marinería que·!CPQn
algo en contrario, capaz de modificar
la apreciación de los hechos ci~
para que se presenten a declarar ante
el juez instructor, de ~labra o por es-
crito. en el plazo de diez días a contar
desde la publicación de esta orden gene-
ral en el DIARIO OFICIAL del MÍlúlItenl>
de ,la Guerra.
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
-
laf1118r11 ..
DESTINOS
Circular. De orden del cxcclentísimo
selior Ministro de la Guerra. los 501da-
dos comprendidos (;n la siguiente r<:la-
eióll se incorporarán C011 urg-encia a la
tercera Sección de la Escuela Central
de Tiro por haber sido designados para
asistir al curso que ha de efectuar la
unidad de Carros Iig-cros de comhate,
según lo disJlu_~o por circular de 15
de marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 62).
Dios ~uarde a V ... muchos aiíos. Ma-
drid I de abril de iQ27:
El Dir~rtor ~~ntr.1 ¡ccIMnt.),
AmoNIO LOSADA ORTEGA
Seiíor...
REL.\C¡Ó;.r Ql:E SE CITA
Soldados.
Luis Rubiera Rodríguez, de:! regimien-
to Príncipe, 3.
Valeriano López López, del de Prin-
cesa, 4.
Gregvrio Gómez Femánda, del de
Sicilia, 7.' .
Manuel Garefa Vélez. del'de Soria, 9-
Antonio García Malag6n, del de Cór-
doba, 10.
José Frauto Tea, del de Zaragoza. I~
... ~ - -M--. ~ ~-'l· ,.,,0. , ... J
'1
..... "
PtDRO VERDUGO CASTRO.
-
t ••
ClDlUII'fI-' erra CIDlnar
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: De orden
.. Excmo. Sr. Ministro de la Gue-:
Antonio. Mufioz Picuo. del de .~ Ina, y • propuesta· del" Comudute. de 9 ~ mero de '1908. o ac:an Ib:e al501t
I1orca, IJ. ,general de Alabarderos, el trompeta Este Alto Cuerpo, en 24 del actual,
José Arenales Reyes, del de Amérl-' del regimiento Cazadores de María ha. resuelto desestimar la instancia de
ca, .14- ICristina,. núm. 27, Manuel Bouzas la recurrente, por carecer de derecho a
Luis Plaza Guillén del de Castilla 16. Armijo, pasa desttnado. en vacante la pensión que solicita.
José Gonzálcz Rubia del de Bo;bón de su clase, a la Escolta Real, veri- Lo que de o'rden del Sr. Presidente ten-
116m. 17. ' ficándose el alta y baja correspon- 11'0 el honor de participar a V. E. para
Juan Foguet Piñol del de Almansa' diente en la próxima revista de ca. su conocimiento y el de los interesadoL
Ilúm. 18.' misario. . Di05 guarde a V. E. muchos aDoL
Antonio Jimeno Bagues del de Gali- Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 30 de marzo de '1927.
cia. 19·· ' Madrid 30 de marzo de 192 7. El O~l\era. S.crtlar!o
Domir:go Celda Martínez, del de Gua- tI Dir-ct"r ~ene ..1accidental,
atajara. 20. ANTONIO LOSADA ORUGA
Nicolás García Alonso, del de Ara-
6 lE' S - 'C' á 1 d: Excmo. SI'. Gobernador militar de Ya-C n. 21. • xcmos. enores ar1t 1\ genera e drid.
Bernabé Esteban Lucas, del de Gero- la primera región, Comandante ge-:
Da, .22. neral de Alabarderos e Interventor l'
Tomás Delgado Ortiz, del de Valen- general del Ejército.
cia, 23.
Demetrio Municio Martín, del de Bal- ••• Ci",ula". Excmo. Sr.: Por la Presf-
Un. 24- dencia de est~ Consejo Supremo· se dice
Marcelino Cid Mosó, del de Návarra ~ C8UIJD '.Drl..1 .1 aUlrrl •••r_ con esta fecha a la Dircrción generaJ
tlÚm. 25· de la Deuda y Clases Pasivas 10 si-
Alejandro López López, del de Cuen- PENSIONES guiente:
Ca, 27· .' .- .•...~ . ' .. "t"~;r~ u Este Consejo Supremo, en virtud de
Enrique Caparrós Martínez, del de Lu- ... ,.~' . '......- las facultades que le confiere la ley de 13
chana, 28.. . E~cmo. Sr.: Este <;on5eJo Suprem.0 , I de enero de '904, ha declararlo con de-
Gonzalo Rabadán Martínez del de la en VIrtud de las atnbuclOnes que le estan : r-::ch() a pensión a los comprendid05 en
Constitución, 29. .' ~onfe~idas, ha. ~~amil1ad~ el expedien~l" Ila unida relación, qw empieza con doña
José Fernández Carrasco, del de la instrUid? a pellclon de ,dona Rosa Rodn- 'l. Luisa Castro Rodríguez y termina coa
Lealtad, 30. guez H.guera, com.o VIuda de las ~egun~ doña Carolina Matas Méndez, cuyos ha-
Franc:isco Martín BIas, del de Isa- d,as nupcIas del alferez delnfan~erla. re-I beres pasivps se les satisfacen en la for-
IIeI 11. 32 . tl:ado (E..R), D. ~.anucl Medtna H~:- ma que se expresa en dicha relaci6n,
Emilio Jiménez García, del de Seví- nandez: soliCita penslOn para ella, su hilO mientras conserven ·Ia aptitud legal para .
J1a, 33. D. Jose y entenados D. Alfredo. D. Fran- el percibo."
Francisco Rodríguez Mata, del de Gra- cisco y D. Benito Medina Gonzále:z:: Lo que por orden del excelentlsimo
liada, .34- . Resultando que teniendo presente que sdior Presidente manifiesto a V E, para
Madrid 1 de abril de 192j'.-Losada. el causante, al pasar a situación de reti- su conocimiento y demás efectos. Diol
rado en fin de ag05tO de 1902, con 105 guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
beneficios de la Ley de 8 de enero de 21 de marzo de 1927.
dicho a1\0, únicamente contaba nueve
años, ocho meses y veinte días de serví- el Oenera! secntarl..
ci05 efectivos, no reuniendo, por tanto, PEtlltO VDDUCO CAJ'l'Ito.
la condici6n que para legar derecho a
~i6n a su familia determina la Ley Ezcme. Sdior...
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fech. ea qu.
debe emp'ur el
abono
de l. peDll6a
Leyes o reetlllleatoa
qae
se lea .pllco
¡Base 18 del R. O. de 161de marzo de 1111 ¡ 'J00 art.51 del R-g .men- 1de' ecnmpensa' .pro-bado por R. O. de II
de abril slpi-Dte ...
00; IR. O. n en.,o ,.,le.•.. 11 16
L''Jrs 8 de ¡allo de laco~y 29 iUJIio 1918. base
18 del RO. de '6 de
001 marzo Icns v art 51 31
del Regl.m-nto de
recompensas. proba
do o, R. D. de 11 de
.brf¡ siguiente ......
25 Leya Julio de 1860 .. "1119
00 R. D. 12 .nero 1024.... 19
00\ Lev.< 8)ullo de 11160 YI 30
/ 29 junIo de 19111.....
00 Montrplo Militar..... 4
O] Idcm 30
•SO R. O. n earro 1924.... 'r1
1,
00 Montepío Militar..... 11
,¡R. 0.22 enero delm4 Y!00 fs.atuto C. P. de' ts- 22
lodo de 12 Juilo 1026.
1Ley 29\un10 19111. basel18 de Il. O. 16 mar. ode 1925 y art. SI del 1ReRlamenlo recomor cnsas aprob.do porR.O llabrllf;¡¡ulentejlR. 0.22 enero 19'U 1117Idtm • II21
(lO j'dtm y f.statuto de C. P.! 211
d,' 1:'1.<10 .......
Pt.. ICh.
Pensión
anual
que se les
concede
EMPlEOS
J~ de loa cnlUltea
'. IT==~~:O¿:~~~.~~.~~~~·.~~~~I4.000
CoIIIadute. retir.do, D. }oaqlÚD Oulmerl 5aJJCh), 1.125
. ·1
Alferez ~"Ido poi' mfrttot de ¡PerTa, O. Jollo! 3.S00
Piaa Oraaa••••••••••••••••••••••••••••••••••
lt
- Rtl.ñh ilW u rito. rP '.
.. .. o-- · . . ,..,.. i
\;1
__ o
-1 PamI- r.tado... bclu- NOMIRD "neo CO" dril de..sollea- de 1.. iattmados 1(11 Co.- lubDfr-pecllellt,
~
IalIt.,. l....
-'-
1M.dre 'fia-IC6dlIJ eea-¡D." l.lIlsa Clltro Jlt>drfpu.......... da ..... \L .. f ••••
Carta¡elll .. l" ClIlIItD Mlrall" Montealllo•. ; ... 1fsJlOlA ...
I I
IVd"ense-~M~4.....I. Prbe4ea Pozo Ch.p.do......... IUIld.snapel.S.
l
iderade l.sI
Jdem.......r' l!IIlUl. DOlIÍlnpez.............. s"UJlda,
aupc.1S ,
B.rc~lon.... • C.rnllna M.tas Mend.z........ IViada. ....1
~~oaL..I. Maria Oudalupe Orada.........tM~r~~
VtlAda.... I. I!I\'Ir. Oarnlca J llenito ......... IVIIIda.....
Idem. . l' Jerónlml Ca).,o BleDO 'IH ~--ISolt T'.-. D J 1'_' Lasf _1
........ rranclSCIC.lvo Blleno.......... ao_. eras. .....ea UD .....fO a................... ,,~
MadrId Va-
IIldOI1d..•I· lIumlnadl Plcltolte Vana••.•••• !Vla.11 .... • Capltb D. Rkardo Aymerfch Portal............. 1.500
N.varra •.•• \. Mlrll frlncl· CI AlcalDe Clzlurre. M:~~~~~l • Alferez muerto ea clmp.'. O. Victor Salaz Alcaiae' 3.500
Pal I • Dionla¡ Oa, ela Vill.merlel , / 'rf O la O f S
tlC a.... 1 • Olicer;a Care•• VIII.m«id ' Hu~ aoas SollenL ·Capltb D. Lacas Ir. are a................. 62Lo~rotlo ¡D. MIno I\ord .•n.d. Ch.p·la 'Id IT 1 t e ID 1'- 1 B d d C II 1 'so~ Leopoldo Hordon.do Cbapd ' em. .... • ea.en e orone . '-Ar ~ .or on,. o arr .... .'
C6eere ' O: M.rtina 011 Berroeoao IViuda ••• , • Tetllellt CoroDel. reuudo. O. Qutntln Ba' rC!'011.472
........... • L."""b'"N"" N...... V...... T':::::"~';~:~=~;~'~;::II ''''
Madrld ..... \. Coaeepclóll Sa!1ttaco Olllle IVlGda..... • Otn~ez~~.?I~~ .~~. ~~~~. ~~~~~.~.I~~~l 3.500
1
1
,CapftiD~do por m&ifot de perra, O. Julio 16000
• Mljans Campu"olll 1 .
11
" 11
• 1~~iode~~~.~.~ .••~~~.~.~~..~••~I.t~~:1 1.500
• ITaüeDte Coronel D. 6,los Uróa Ayaso 11 1.S00
• ICo....nd.ntl'. retlndo, O. fnDdJct> I.ausal'en'd ". 1.2'0
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A} Dichot pensi6n se concede a la interesada en me.' fecha. en virtud del anterior señalamiento, pero a re. cede al causante en el empleo' de alf~rel. previa. JI.
j,?ra de I~ que en cuantía de 3.500 pesetas anuales serva. por consiguiente, de reintegrar al Estado lal quidaci6n de lal cantidadea percibidal desde la fecha
vIene perCibiendo por au citado hijo. cuyo beneficio cantidades percibidas si su hijo apareciese. citada,-en virtud del anterior .et1alamiento. I
le f'.1~ otorga~o:en .. 'de mayo de r926 (D. O. n4me-/ B) Dicha pensión se concede a la interesada en e) Se le. tran.mite el beneficio ..cante por el la. I
ro roS}; la dllfru!ar'. con car'eter proviaional. mieDOj mejora de la que en cuantía de 1.910 pesetas anuales le i Ilecimiento de .u madre. dolla Tereaa Bueno Domfn.
tia. pl'f'!Danezc:a' Viuda y de!de la fecha que le indica. fu~ otorrada en 10 de junio de IQ25 (D. O. núm. 133);' JUez. a quien le fu' otorrado por real orden de 32 de
.ía l~pleD~ a la baja en el Ej~rcito del causante. pre· la disfrutar' mientras permanezca viuda y desde la l' diciembre de 1898; lo percibir'n, por partes iJU~I~s\
,la hq1Údaci6n ~ J.. e&Dticl.dee percibid.. deld. cUcha fech_ lila' .. indica. que ~. la anti¡11edad que H COJl~ JJlÍentraf ~tin41D _Jtuu. nca'lDclo. liD JlKUICI&G I ~
.' ." ,. , .
de nuevo se!a1amiento, In fayor de la que IObrni~a1atro 137): lo disfrutaré por parlel iguales, recayen. 1 Hl Dicha pensi6n le conc:td. a la britÑMd. tA~ I ~
la parte de la que fallezca o pierda IU aptitud legal. do, sin necesidad de nuevo selialamiento, en favor del jora de la que en cuantía de ".000 pesetas anualel YII-
.D) Dicha pensi6n debe abonarse a la interesada que sobreviva la parte del que fallezca o pierda la ap- ne percibiendo ror su esposo, cuyo beneficio le fu'l
mientras permaneJCa viuda, desde la fecha que se in- titud legal; don Mario lo percibirá hasta el :10 de otorgado en 8 de mayo de 19:16 (D. O. n11m. J~).: la
d.iea, que es el día siguiente al fallecimiento de su marzo de 1930, y don Leopoldo hasta el 19 de julio percibir' mientr36 conserve 6U actual estado c~vll. y
Citado hijo. Ha acreditado no le ha quedado derecho pr6ximo, en que cUlDi'lir~ r~spectivamente, los nin- con car'cter provisional desde la fecha que se lodlca,
a pensión por su marido. . ticuatro años, a no ser q~e antel cobren sueldo del que es la antigüedad en el empleo concedido al cau-
E) Se les transmite el beneficio vacante por el fa- E6tado, Provincia o Municipio. Don Mario lo cobrar~ sante, previa liquidación de las cantidades percibiclu.
l1~cimiento qe su madre, doña Artensia Villameriel Ca- por mano de su tutor, y don Leopoldo por sí mismo. en 'virtud del anterior señalam~ento, pero. !' rell4!rva
rnedo, a qUien le fu~ otorgado en :n de junio de 1917 G) Se le transmite el beneficio vacante por el fa- de reintegrar al Estado las canudades perclbldu 11 l1l
(U. O. nl1m. 14:1): lo disfrutarw mientras continóen llecimiento de su madre, doña Florentina Novel e marido apareciese.
solteras, recayendo, sin necesidad de nuevo señalamien- Ib'ñez, a quien le fu~ otorgado por real orden de 7 de 1) Ha acreditado no le ha quedado derecho a peDo
to, en favo~cle la que lobrevi,.a la J:'lUte de la que agosto de 1875: lo percibid. en tanto conserve su ac- si6n por su primer marido.
fallezca o pIerda la aptitud lepl. tual estado civil y desde la fecha que se indica, li- I
F) Se les transmite el beneficio vacante ~r el fa- lfUiente dfa al fallecimiento de su madre. Ha acreQi-· . Madrid :n de marlo de 1927.-E1 General Secretario,
lledmiento de su madI'e. doña BC'Dosa Chapela Cor, a lado no le ha quedadó derecho a pensi6n por su ma- P,d,o V.,tlNgO Cast,o.
quien le fu~ otoriado en 17 de junio de 19U (D. O. nó- rido. I
~
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PENSIONES DE CRUCES
Circtdar. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencia de este Ako Cuerpo, J coa fecha
de hoy, se dice a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo que
ligue:
W En virtud de las facultades conferi.
das a este Consejo Supremo por ley de 13
de enero de 1904. le ha servido conc:eder
a las clases e individuos licenciados dfl
Ejército comprendidos en la adjunta re-
lación, que da principio con el sacgento
Hamed Bc;n Mohamed, núm. 575. J ter-
mina con \ el soldado Toribio Segarra
Forcadell, relief y abono fuera de filas
de las pensiones de cruces del Mérito
Militar y medallas de Sufrimientos por
la Patria. las cuales deberán serIe abo-
nadas desde Jas fechas 'que se indican J
por las Delegaciones de Hacienda que a
cada uno se le sefiala".
Dios gt1a1de a V. E. muchos afias.
Madrid 24 de marzo de 1927.
El Oeneral aecretari<>,
PEDRO VERDUGO CASTIlO.
Sdior...
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. PENSIONES y. RETIROS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
«11 .,irtud de las fac:uhades que le están
conferidas, ha examinado el expediente
instruido a petición de dofta Luisa To-
r6n Gar<:Ía, es~ del capitán de c:ara-
binerOl, retirado,' D. Abrahan Morales
y Martinez de Escobar, y madre del al-
f~ez de Infantería D. Ff'~ncilCo. muet;-
to en acción de guerra, sohcita como tu-
tora de su espOSo, QUC esti incapacitado,
'IIJl! no obstante percibir el importe del
retiro que él tiene señalado, se le conce-
• también la pensión que conforme a la
ley de 29 de junio de 19t8 le corresponda
JIOI' la muerte de su hijo, o en el caso
lie no obtener di.f;Qa petición, que se ten-
sa por renunciado el derecho a percibir
• haber sefialado. y se le rooccda la ClÍ-
tIda pmsión de su hijo.
c.miderando que la primera parte de
.-la petición fué ya denegaá;L p reso-
luci~ de este Consejo Stip.-emo, fecha' julio de 1860, el decir, que 10I.s-tr-
6 de marzo de 19lÓ (D O. núm. SS), lin ¡lean pobres en el a9-0 del fallecimialtO·
que a la nueva solicitud le sea a.plicable, de su hijo; no puede admitirse que •
aunque asl se cita en la instancia, lo pongan en condiciones de pobreza, a ¡lOe-
dispuesto para compatibilidad de pellSlQ-1 teriori. sino que ésta debe retrotraerte
Des y sueldos en el real decreto de 15 de a la fecha en que nace el derecho
noviembre de 1924. pues la concesi6n que Este Alto Cuerpo, en 23 del actual, ha
le hace en dicha disposici6n es la pen- Iresuelto desestimar la instancia de la
sión que tengan las viudas y huérfanos I recurrente, por carecer de der~ a ...
'1 aspiren a ganar un sueldo, QlÍtnlr.as que, . que solícita. . '
en este caso, se trata de la esposa de un I Lo que de orden del Sr. Presid-'
militar retirado, que en repreSlel1tación de I tengo el honcr de comunicar a V. E. para.
bte, ~Iicita que además de su haber;' su conocimiento y el de la interesada.
se le dé la pensión que le corresponda Dios guarde a V. E. muchos afiaI.
por la muerte de su hijo. 'Madrid JO ele marzo de 1927.
Respecto a su pretensión de renunciu El Onoual SecretarIo
al importe del ~etiro. ~ q~ asi des- PEDRO V&RDUCO cuno.
aparetta el obstáculo que' IIJ'lpide la con- .
cesión de la pensión por el hijo fallccj- Excmo. dor Gobernador miJ.iDr de Lu
do, no, existe disposición legal que penni- Palmas (Gran Canaria).
la apoyarla, por que entonces ~pa"e-
cerla la condición que ta:utivamente dis-
pooe el. artículo quinto de la ley de 8 de MAORlD. -T.akt'ellld Dep6llt." Ir. 01.....
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